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Abstract
The purpose of this paper is to analyze the emerging process of organizations by
using agent-based simulation.  The agent-based simulation is one of the representative
methods of complexity research and recently used to learn from local problems and  to
devise a global solution.  We develop an agent-based communication competition model
which is familiarly called “ComCom Model.”  The implications of the simulations are as
follows: (1) The big agents cannot win small agents over their side.  (2) The big agents
increase the emerging speed of the large clusters in the start up phase. However, they
cannot improve clusters’ communication performance in the steady phase.  (3) The big
agents are not at the centers of the clusters. They move around at outskirts of the clusters. It
looks like tentacles.  (4) The wandering model of agents having high propensity to change
has never reached any equilibrium points. But the wandering model improves clusters’
communication performance in comparison with the bounded rational and equilibrium
model.
The big agents are considered as “gatekeepers” mentioned in the R&D literature.
We investigate Merck & Co. and find out the facts that its gatekeepers have increased the
emerging speed of the global R&D team and that this is the core competence of Merck.2
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荌腛荰腛苅芠苩苆钻鉦芵芽遬苆腁荽荬荗莁莓荧苉野芵苄鉎芪荑腛荧荌腛荰腛苅芠苩芩苆躿
離芵芽鎚芦苍 90%裈迣裪鉶芵苄芢芽腂Allen 芨苦苑芻苌賣苌論顁貤讆苦苨腁荑腛荧荌腛荰
腛苌醶距苍貤讆詊钭苌荰荴荈腛荽莓荘苉荶莉荘苌襥访苰芠芽芦苩苆芢芤貋觊芪鎾苧苪苄芢
苩芪腁豯襣軒芪花苌苦芤苈荑腛荧荌腛荰腛苉闱芢苩芽苟苉苍腁趜苰芨苁苄荒荾莅荪荐腛荖
莇莓銲趸苜苅赳芤镋靶苍苈芭腁芿若苁苆酧遄鏠苌荒荾莅荪荐腛荖莇莓苉镱誴苅芠苪苎苦芢
苌苅芠苩腂
花苌 Allen 芪鋱躦芵芽腵荑腛荧荌腛荰腛腶苆芢芤詔鑏苍腁芻苌賣苌醽芭苌貤讆軒苰蹨貃
芵腁貤讆詊钭酧遄苰野进苆芵芽荒荾莅荪荐腛荖莇莓貤讆芪醽邔赳苭苪芽腂鏺陻苅苠跅诟腁
貴鍣(1999)苌貤讆芪芠苩腂芻芵苄腁荃荭荸腛荖莇莓貤讆芻苪躩里苍腁花花苅运觮芵芽 Allen
苉苦苁苄蹮苟苧苪芽荒荾莅荪荐腛荖莇莓貤讆苌鞬苪苆苠芤裪苂闊苌鞬苪苌腁釥芫芭鏱苂苌
鞬苪苉閪芩苪苩花苆苉苈苩腂
苠芤裪苂苌鞬苪苍腁1980 鑎釣钼苎苉蹮苜苁芽腁諩识苌讣醈韍苌貹郲苰鉔苩躋鍟芩苧腁荃
荭荸腛荖莇莓腩鏁苉邻镩詊钭腪苌荶莍荚荘苉迅鍟苰鎖苄芽貤讆苅芠苩腂鉼鏠腅雬銆(1985)
苍腁遖邻镩詊钭荶莍荗荆荎荧苌躖韡閪郍苦苨腁荘荳腛荨苆轟鏮芳苰鎯躞苉靶讁芳苪苩邻镩
詊钭苉芨芢苄苍腁轝鞈豞苌銀躟鉩詋鍉苈芢苭苤苩腵莊莌腛豞腶苅苍苈芭腁荶莍荗荆荎荧苌
荴荆荃荙苰草腛药腛莉荢荶芳芹芽腵莉荏荲腛豞腶苌闻芪靌賸苅芠苩苆軥銣芵芽腂花苌貤讆
苌鞬苪苰軳芯豰芬腁雬銆苧苆鎯靬苉諩识苌讣醈韍苆邻镩詊钭荶莍荚荘苉迅鍟苰芠苄苈芪苧腁
腵邻镩詊钭酧遄苌荰荞腛莓腶苆腵荰荴荈腛荽莓荘腶苆苌論豗苉苂芢苄邢詅鍉苈譋雍苅鋨韊
鍉苈軀还閪郍苰赳苁芽苌芪腁鎡陻鞲赇苆荌莀腅荎莉腛荎苌貤讆苅芠苩腂鎡陻苆荎莉腛荎苍腁
躩鎮軔蹙识苰野进苆芵芽軀还閪郍苦苨腁邻镩芪躝苂醽靬苈邻镩醮邫苌酓里鍉苈銲顡腅裪諑
邫苰蹷芷荶莍荟荎荧腅荃莓荥荏莊荥荂(product integrity)芪轤靶苈躩鎮軔苌邻镩詊钭苉芨芯苩
靌賸苈酧遄荰荞腛莓苌裪苂苆芵苄腁 腵轤韊讉荶莍荟荎荧腅荽荬荗莃腛腶邧鍸苰鋱躦芵芽腂花
花苅轤韊讉荶莍荟荎荧腅荽荬荗莃腛(heavy weight product manager; HWPM)苆苍腁邻镩苌荃
莓荥荏莊荥荂苰趂苟苩芽苟苉腁閔雥諔銲邮(鏠閔鎝趇)苆腁邻镩荒莓荚荶荧還適(詏閔鎝趇)
苌艑苂苌譀鑜苰貓苋铵芦芽腁训韍苈莊腛荟腛苰芳芷腂HWPM苍腁邻镩荒莓荚荶荧跬邬苌郓
鑃軒苅芠苨苈芪苧腁邶蹙腁襣识腁郝豶費迪苖苌襥访韍苠训芢腂鎖詙荶莍荗荆荎荧苉論芵苄
苍腁詥譀鑜閔雥銷苦苨苠训芢負賀苰苠苁苄芨苨腁鉐苈苩銲邮雰苉苆苇苜苧芸腁躩苧芪酮醢5
芵芽荒莓荚荶荧苰苠苆苉腁邻镩酓里苰训韍苉苜苆苟迣芰苩腂
蝖腄荒荾莅荪荐腛荖莇莓讣醈莂荦莋
艐腄莂荦莋苌詔靶
腀花苌莂荦莋苍躟苌苦芤苈譞離芩苧软钭芵苄赬芦软芳苪芽腂
酧遄苍苇苌苦芤苉豠邬芳苪苄芭苩苌芩腂
苇苌苦芤苈邫躿苰苠苁芽酧遄芪讣醈苉邶芫蹣苩苌芩腂
花苌莂荦莋苅苍腁芻苌莁荊荪荙莀苰腵荒荾莅荪荐腛荖莇莓腶苉赩苁苄莂荦莋覻芵苄芢苩腂
花苪苍腁芠苩裓隡苅荒荾莅荪荐腛荖莇莓躩里苰腵襡腶苆芵苄芢苩讣醈莂荦莋苈苌苅腁 腵荒荾
莅荪荐腛荖莇莓讣醈莂荦莋腶(communication competition model)腁鞪芵苄腵ComCom 莂荦莋腶
苆賄苔花苆苉芵苦芤腂花苌莂荦莋苌諮陻鍉苈莋腛莋苍諈鉐苅芠苩腂芷苈苭芿腁
蝀 荇腛荗荆莓荧苍腁苦苨醽芭苌腵荁荃荦荁腶苆荒荾莅荪荐腛荧苅芫苩苦芤苈荼荗荖莇莓
苰讁苟苄裚鎮芷苩腂(花苌花苆苅荇腛荗荆莓荧苍鉐鏆苅芢苩苦苨苠腁荎莉荘荞腛苉蹑见
芷苩花苆苰酉资芷苩腂)
蝁 閡邔苌荎莉荘荞腛芪醶距芷苩迪趇苉苍腁荇腛荗荆莓荧苍腁苦苨醽芭苌腵荁荃荦荁腶苆
荒荾莅荪荐腛荧苅芫苩荎莉荘荞腛苌闻苰酉釰芷苩腂(花苌花苆苅腁閡邔苌荎莉荘荞腛芪
迕鏋芵芽迪趇苉苍腁辟鑳芪邶苜苪苩腂)
芳苧苉腁花苌 ComCom 莂荦莋苅苍 腵釥芫苈腶荇腛荗荆莓荧苰醶距芳芹苩花苆苉芵苦芤腂
花花苅芢芤腵釥芫苈腶荇腛荗荆莓荧苆苍腁裪铊鍉苉苍荒荾莅荪荐腛荖莇莓鑜韍芪趂芢荇腛
荗荆莓荧苉苈苩花苆苉銍裓芵苄苙芵芢腂苈芺苈苧腁釥芫苈荇腛荗荆莓荧苍腁苦苨醽芭苌荇
腛荗荆莓荧苆郚遇芪苅芫苩苦芤苉苈苩苌苅腁苦苨醽芭苌荇腛荗荆莓荧苆銼郚荒荾莅荪荐腛
荧苅芫苩芩苧苅芠苩腂
花苌釥芫苈荇腛荗荆莓荧苍腁酏轱苌 Allen (1977)苌荑腛荧荌腛荰腛苰荃莁腛荗芵苄銅酺芳
苪苄芢苩腂芵芩芵 Allen 苍腁貤讆辊苉芨芯苩譚轰軒轗鉣苌銆苉荑腛荧荌腛荰腛芪芢苩花苆
苰难苧芩苉芵芽芾芯苅芠苁苄腁苍芽芵苄荑腛荧荌腛荰腛芪芢苩花苆苅腁荰荴荈腛荽莓荘芪
購迣芵芽苌芩苇芤芩苍难苧芩苉芳苪苄芢苈芢腂覼苉腁苇苌轗鉣苉苠镋芸荑腛荧荌腛荰腛芪
芢苩苆芷苪苎腁銲趸苉苦苁苄腁荑腛荧荌腛荰腛芪芢苈芢迳釔苆铤該芷苩花苆苍镳观鑜苅芠
苩腂芻花苅荒莓荳莅腛荞腅荖荾莅莌腛荖莇莓苌鍯迪苆苈苩腂荖荾莅莌腛荖莇莓苅苍腁荇腛
荗荆莓荧苌銆苉荒荾莅荪荐腛荖莇莓鑜韍苌趂芢腵釥芫苈腶荇腛荗荆莓荧芪諜苜苪苩花苆苅腁
(a)  荎莉荘荞腛諔苌讣醈苉苇苌苦芤苉襥访芷苩苌芩腂
(b)  荎莉荘荞腛苌釥芫芳腁荒荾莅荪荐腛荖莇莓苍苇苌苦芤苉闏覻芷苩苌芩腂
(c)  釥芫苈荇腛荗荆莓荧苍苇苌苦芤苈雰誄苰觊芽芷苌芩腂
苆芢芤鍟芪銍雚芳苪苩腂
艑腄莂荦莋苌蹤靬
花芤芵芽荖荾莅莌腛荖莇莓苉苍蹧芢苢芷芢荖荾莅莌腛荞苌醶距芪貇芩芹苈芢芪腁讳裧苰雚6
鍉苆芵芽荽莋荠腅荇腛荗荆莓荧豞苌荖荾莅莌腛荞苆芵苄苍腁閡蹇豮苌莁荢荊腁闄趑 SantaFe
貤讆辊苅詊钭芳苪芽 Swarm芪靌隼苅腁邢詅苅赌芭蹧苭苪苄芢苩腂荽荔荠莅腛荚荢荣赈览釥
詷苅苍腁讳裧靰苌 StarLogo 苠蹧靰芳苪苄芫芽腂芵芩芵腁Swarm苅苍腁鏺陻質苰蹧芤花苆芪
苅芫芸腁荖荾莅莌腛荖莇莓腅荶莍荏莉莀苰酧苞苌苉鏁軪苈貾質腩Objective C腪苰轋鎾芵苈
芯苪苎苈苧苈芩苁芽苨腁荃莓荘荧腛莋芪鏯芵芩苁芽苨苆腁鏁苉軐觯览詷豮苌貤讆軒苢詷邶
苉苆苁苄腁釥芫苈閉鉓苉苈苁苄芢芽腂芻花苅腁Swarm苌荒莓荚荶荧苰豰辳芵苂苂腁鏺陻質
諂讫苅鞘靰芵苢芷芢荖荾莅莌腛荞苆芵苄詊钭芳苪芽苌芪 ABS 苅芠苩
2腂ABS 苆苍 Agent
Based Simulator 苌鞪苅腁荽莋荠腅荇腛荗荆莓荧苌荖荾莅莌腛荖莇莓苰赳芤芽苟苌荜荴荧腁
荖荾莅莌腛荞苌裪苂苅芠苩腂花苌荖荾莅莌腛荞ABS 苰蹧芤花苆苰鑏鎪苉鉵芢苄腁莂荦莋覻
苰芵苄苝苦芤腂苜芸苍腁芢芭苂芩苌詔鑏苰鋨譠芵苄芨芭镋靶芪芠苩腂
(1)荰荘銷 L: path length
误里鍉苉苍腁遽 1苅躦芵苄芠苩苦芤苈韡苌苦芤苉荰荘銷苰醪苩腂荰荘銷苍躟苌苦芤苉鋨
譠芳苪苩腂
蝀鎯遆苌鏱苂苌荇腛荗荆莓荧A苆B苌諔芪芷苗苄鎯遆苌荇腛荗荆莓荧苅苂苈芪苁苄芢苩躞腁
芻苪苰荰荘苆賄苑腁A 苆 B 苍荒荾莅荪荐腛荖莇莓观鑜苆芷苩腂
蝁荰荘銷 L 苍腁荇腛荗荆莓荧 A 芩苧 B 苉鎞鉂芷苩苜苅苉豯青芷苩荇腛荗荆莓荧苌賂邔苆
芷苩腂芽芾芵腁B 躩里苠邔芦苩苌苅腁A 苆 B 芪韗郚芵苄芢苩迪趇苅苠L=1 苆苈苩腂
蝂芢芭苂芩荰荘芪芠苁芽躞苉苍腁芻苌芤芿跅鉚苌苠苌苰荰荘銷 L苆鋨譠芷苩腂
(2)荎莉荘荞腛鉬 C: clustering value
误里鍉苉苍腁遽 2(A)苅躦芵苄芠苩苦芤苈豶蹚苌蹤闻苰芷苩腂荎莉荘荞腛鉬苌鋨譠苍躟苌
苦芤苉苈苩腂
蝀芠苩荇腛荗荆莓荧苉苆苁苄腁荒荾莅荪荐腛荖莇莓观鑜苈鎯遆苌荇腛荗荆莓荧苌荎莉荘荞
腛苌荔荃荙腂
蝁芽芾芵腁荎莉荘荞腛苌荔荃荙苆苍芢苁苄苠腁荎莉荘荞腛鉬 C 苍荎莉荘荞腛苰赜邬芷苩鎯
遆苌荇腛荗荆莓荧苌賂邔苌鉐较苈趇豶苅苍苈芢腂荰荘銷 L 芪釥芫芭苈苩苆鍠鉂苉躞諔芪
芩芩苩芽苟腁1/L 苅见轤芵芽趇豶賂邔苉苈苩腂
芻苌芽苟腁遽 2(A)苌韡苅苠苭芩苩苦芤苉腁鎯芶荎莉荘荞腛苉辊醮芵苄芢苄苠腁芻苌荎莉荘
荞腛鏠苌荼荗荖莇莓苅荇腛荗荆莓荧苌荎莉荘荞腛鉬 C 苌鉬苍闏苭苁苄芭苩花苆苉苈苩腂 遽
2(A)苅苍腁荇腛荗荆莓荧 A 苦苨苠 B腁芳苧苉 D 苌闻芪荎莉荘荞腛鉬芪釥芫芭苈苨腁裪铊苉腁
荇腛荗荆莓荧苌荼荗荖莇莓芪荎莉荘荞腛苌銆覛苉诟芭苈苩苙苇腁芻苌荇腛荗荆莓荧苌荎莉
荘荞腛鉬 C 苌鉬苍釥芫芭苈苩腂
花苌荎莉荘荞腛鉬苰蹧苁苄腁荒荾莅荪荐腛荖莇莓讣醈莂荦莋苌莋腛莋苰譌轱芷苩花苆芪
苅芫苩腂苜芸腁詥荇腛荗荆莓荧苉苆苁苄苍腁躩閪苌荎莉荘荞腛鉬 C苌鉬芪釥芫芯苪苎腁裪
鋨躞諔苌諔苉腁芻苪芾芯醽芭苌迮闱苰軻轗苅芫苩花苆苉苈苨腁苦苨釥芫苈 C 苰苠苂荇腛荗
荆莓荧芪讣醈靄裊苉鞧苂腂芻花苅腁
                                                
2 (誔)赜醢豶触貤讆辊酮醢赈詷閔苌荺腛莀腅荹腛荗  http://www2.kke.co.jp/  芩苧 ABS 躎靰
铅苰荟荅莓莍腛荨芵苄蹧芤花苆芪软鞈苩腂苜芽ABS 苰讳裧雚鍉苅蹧靰芷苩迪趇苉苍腁隳鞿
針非苠芳苪苄芢苩腂遽艐腄荰荘銷苌豶蹚韡
荰荘銷 荎莉荘荞腛苌豠迳苌韡
䰽
䰽
䰽遽艑腄荎莉荘荞腛鉬苌豶蹚韡
⡁⦃亃覃境庁宒沂첌皎
詙鎖荇腛荗荆莓荧邔苆荎莉荘荞腛鉬苌豶蹚
䰽 ㎁縱㴳⸰ 㖁縱㴵⸰ 㢁縱㴸⸰
䰽 㖁縨ㄯ㈩㴲⸵ 㚁縨ㄯ㈩㴳⸰ ㎁縨ㄯ㈩㴱⸵
䰽 ㎁縨ㄯ㌩㴱⸰
豶 ㄱ 㘮 ㄱ 㠮 ㄱ 㤮
⡂⦑ꮂ좃䞁它垃䚃鎃枂誓ﲂ떂붂놂욂즂亃覃境庁宒沂첕쾉
詙鎖荇腛荗荆莓荧邔苆荎莉荘荞腛鉬苌豶蹚
䰽 ㎁縱㴳⸰ 㒁縱㴴⸰
䰽 㢁縨ㄯ㈩㴴⸰ 㞁縨ㄯ㈩㴳⸵
䰽
豶 ㄱ 㜮 ㄱ 㜮
††7
蝀 詥荇腛荗荆莓荧苍腁苦苨釥芫苈荎莉荘荞腛鉬 C 苰讁苟苄裚鎮芷苩腂
蝁 詥荇腛荗荆莓荧芪 1 諺苉裚鎮苅芫苩讗鞣苍 1苉賅鋨芷苩腂
蝂 詥荇腛荗荆莓荧苍讗鞣 1苌铍裍苅醼苌荇腛荗荆莓荧苰荔腛荠芷苩腂譴苉貾芦苎腁讗鞣 2
裈迣鞣苪苩苆腁荇腛荗荆莓荧苍醼苌荇腛荗荆莓荧苰誴鉭芷苩花苆苍苅芫苈芭苈苩腂
蝃 闊苌遆苌荎莉荘荞腛苆郚遇芵芽荇腛荗荆莓荧苍腁苠芵醊軨闻苉酧芵芽闻芪荎莉荘荞腛
鉬 C 苌鉬芪釥芫芭苈苩苌苅芠苪苎迦苨誷芦腁遑闔苩(苂苜苨遆芪闏苭苩)腂
苆芢芤莋腛莋苰郝鋨芷苩腂花苌莂荦莋苍賣苌铤該苌芽苟苉腵趇鞝莂荦莋腶(rational model)
苆賄苎苪苩芪腁陻鞈苍蝁蝂苌邫躿芩苧腁Simon (1947)苌鋨譠芷苩苦芤苈裓隡苅腁 腵賀鋨芳苪
芽趇鞝莂荦莋腶(bounded rational model)苆賄英芾闻芪邳詭苅芠苩腂
(3)釥芫苈荇腛荗荆莓荧
腀釥芫苈荇腛荗荆莓荧苆苍腁韡芦苎腁郦苙苇苌遽 2(A)苌韡苅腁趡鍸苍腁荇腛荗荆莓荧 D 芪
荚莋 3 賂閪苌釥芫芳苌荇腛荗荆莓荧苉苈苁芽苆芵苦芤腂花苌苆芫荎莉荘荞腛苰赜邬芷苩荇
腛荗荆莓荧苌賂邔苍闏苭苧苈芢苠苌苆芷苩芪腁芻芤芷苩苆遽 2(B)苌苦芤苉苈苩腂釥芫苈荇
腛荗荆莓荧苌鏁銥苍腁蝀醼苌荇腛荗荆莓荧苆郚遇观鑜苈腵雊腶芪醽芢花苆苆腁蝁苇英苈苉
釥芫芢荇腛荗荆莓荧苅苠荰荘銷苰醪苩躞苉苍 1 賂苆邔芦苩苆芢芤花苆苉芠苩腂芵芽芪苁苄腁
遽 2(B)苉躦芳苪苩苦芤苉荎莉荘荞腛鉬芪闏覻芷苩花苆苉苈苩腂芽芾芵腁釥芫苈荇腛荗荆莓
荧苰鎊鏼芵芽芩苧苆芢苁苄腁鉐较苉荎莉荘荞腛鏠苌醼苌荇腛荗荆莓荧苌荎莉荘荞腛鉬芪釥
芫芭苈苩苭芯苅苍苈芢花苆苠苭芩苩腂軀跛腁遽 2(A)苆遽 2(B)苰铤該芷苩苆腁荇腛荗荆莓荧
A 苍荎莉荘荞腛鉬芪 6.5 芩苧 7.0 苉醝见芵苄芢苩芪腁荇腛荗荆莓荧 B 苌闻苍腁譴苉荎莉荘
荞腛鉬芪 8.0 芩苧 7.5 苉貸辭芵苄芢苩腂
(4)荇腛荗荆莓荧苌辉諺鑺鉵
荎莉荘荞腛苌豠邬苍腁荖荾莅莌腛荖莇莓詊蹮躞苌荇腛荗荆莓荧苌辉諺鑺鉵苉釥芫芭襥访
芳苪苩腂荒荾莅荪荐腛荖莇莓讣醈莂荦莋苌迪趇腁鞐邔苌荖腛荨鉬苰蹷鋨芷苩花苆苅腁荇腛
荗荆莓荧苌辉諺鑺鉵苰跄費芷苩花苆芪苅芫苩腂鞐邔荖腛荨鉬苍軀赳諂讫郝鋨芩苧苌苝蹷鋨
苅芫苩苌苅腁荖荾莅莌腛荖莇莓 1 觱隈苉闏赘芵苈芯苪苎苈苧苈芢腂荦荴荈莋荧苅苍腁ABS
芪辟軨苉鞐邔苰钭邶芳芹苩花苆苉苈苁苄芢苩苌苅腁辉諺鑺鉵苰蹷鋨芷苩芽苟苉苍腁軀跛苉
荒莓荳莅腛荞ꖃ嚃纃薃貁它嚃螃鎂玂꒑侂즁䆗邐钃嚁它梒沂얒떂쒂ꦂ玂ꒁ
芽芾芵腁鎯芶鞐邔荖腛荨鉬苰蹧苁苄苠腁芷苗苄辬荇腛荗荆莓荧苌躞苆腁釥荇腛荗荆莓荧
苰鎊鏼芵芽苆芫苆苅苍腁軡誱腁辉諺鑺鉵芪裙苈苁苄芵苜芤腂韡芦苎腁酓里苅 20 賂苌荇腛荗
荆莓荧苌芤芿腁2賂苰釥芫芳 3 苌釥荇腛荗荆莓荧苉闏芦苩苆腁芻苌釥荇腛荗荆莓荧 2 賂苰
諜苟苄 4賂苌荇腛荗荆莓荧苌辉諺鑺鉵芪闏苭苁苄芵苜芤腂芵芩芵腁诉韍腁鞼軒苌辉諺迳釔
苰鎯芶苠苌苉芵苄芩苧铤該芷苩芽苟苉腁荖荾莅莌腛荖莇莓苍鞐邔荖腛荨鉬苰賅鋨芵苄赳芤
花苆苉芵芽腂
艒腄荖荾莅莌腛荖莇莓苌貋觊
腀芻苪苅苍腁芳苁芻芭荖荾莅莌腛荖莇莓苰赳苁苄苝苩花苆苉芵苦芤腂ComCom 莂荦莋靰苌
荶莍荏莉莀苍 ComCom.abs 苆芵苄鋱讟芳苪苄芢苩(苦苨迚跗苉苍镴類苰蹑迆苌花苆)腂荒莓
荳莅腛荞ꖃ嚃纃薃貁它嚃螃鎂玂꒍?즂춁䆎龂첎侂슂첎瞕垂ꪒ趖?뎂놂욂즂좂
蝀 誈鎮鍸:  花苪苍詥荘荥荢荶苉芨芢苄鎮芢芽荇腛荗荆莓荧苌邔苰镜躦芵苄芢苩腂芽芾芵腁
詥荇腛荗荆莓荧苌鎮芯苩铍裍苍讗鞣 1苉賀鋨芳苪苄芢苩腂 t+1 諺苉软韍芳苪苩 腵誈鎮鍸腶8
苍 t 諺苌荽荢荶芩苧 t+1 諺苌荽荢荶苌迳釔苉還裚芷苩跛苌誈鎮韊苰镜芵苄芢苩腂
蝁 趇豶荎莉荘荞腛鉬:  花苪苍腁荎莉荘荞腛苰赜邬芵苄芢苩芷苗苄苌荇腛荗荆莓荧苌荎莉荘
荞腛鉬苰趇豶芵芽苠苌苅芠苩腂遽 1 芩苧苠苭芩苩苦芤苉腁詩蹱莂荦莋苅苍腁荎莉荘荞
腛苌詰苅郚遇芵苄芢苩荇腛荗荆莓荧苠鎯芶荎莉荘荞腛苌裪裵苆芵苄袵苁苄芢苩腂
蝂 閽诏荎莉荘荞腛譋雍:  荎莉荘荞腛苰豠邬芷苩荇腛荗荆莓荧苌邔苰荎莉荘荞腛譋雍苆賄
苔腂閽诏荎莉荘荞腛譋雍苍腁酓荇腛荗荆莓荧邔苰腵荎莉荘荞腛邔腶苅誄苁苄讁苟苩腂
ComCom.abs 苅苍腁芢芸苪苌蹷镗苠邔鉬苆荏莉荴苅镜躦芳苪苩苦芤苉苈苁苄芢苩腂
芻花苅腁诳諔苰腁軭闊芪腵詩蹱莂荦莋腶腁釥芫芳苍 20腾20腁鉛鍟辈鞝苍腵莋腛荶芷苩腶
苉郝鋨芷苩腂芻苌迣苅
(荐腛荘 1)  銷芳 1 苌郔芢荇腛荗荆莓荧 10 賂腁郂芢荇腛荗荆莓荧 10 賂腂
(荐腛荘 2)  郔芢荇腛荗荆莓荧苍銷芳 1芪 8賂苉銷芳 3 芪 2賂苌豶 10 賂腁
腀郂芢荇腛荗荆莓荧苍荐腛荘 1苆鎯芶芭銷芳 1 苌苠苌芪 10 賂腂
詥荐腛荘苅鞐邔荖腛荨鉬苰 1腠30 苜苅 1 芸苂醝苢芵苈芪苧豶 30 觱躎赳芵腁詥躎赳苅 300
諺苜苅詥諺苌腵閽诏荎莉荘荞腛譋雍腶腁腵荎莉荘荞腛鉬苌趇豶腶苰譌類芵苄芢芭花苆苉芵苦
芤腂
(1)裓詏苈貋觊苰苠芽苧芵芽釥荇腛荗荆莓荧:  荑腛荧荌腛荰腛
荒荾莅荪荐腛荖莇莓鑜韍苌趂芢釥荇腛荗荆莓荧芪鎊鏼芳苪苩苌苅芠苩芩苧腁酏轱苌銍雚
荼荃莓荧: (a)荎莉荘荞腛諔苌讣醈腁(b)荎莉荘荞腛苌釥芫芳苆荒荾莅荪荐腛荖莇莓苌闏覻腁
(c)釥芫苈荇腛荗荆莓荧苌雰誄腁苉苂芢苄苍腁鎖酒腁躟苌苦芤苈貋觊苉苈苩苌苅苍苈芢芩苆腁
鎖辉腁靜酺芵苄芢芽腂
靜酺艐腄荐腛荘 1苆铤苗苪苎腁荐腛荘 2 苅苍腁釥荇腛荗荆莓荧苰闸芦苩郔遷襣苌闻芪郂
遷襣苉铤苗苄讣醈苰靌鞘苉適苟苩腂
靜酺艑腄 釥荇腛荗荆莓荧芪鎊鏼芳苪苩花苆苅腁苦苨釥芫苈荎莉荘荞腛芪豠邬芳苪苩苌苅腁
荐腛荘 1苦苨苠荐腛荘 2苌闻芪腁閽诏荎莉荘荞腛譋雍芪釥芫芭苈苩腂鎯躞苉腁荐腛荘 1苦
苨苠荐腛荘 2 苌趇豶荎莉荘荞腛鉬芪醝见芷苩腂
靜酺艒腄荐腛荘 2苅苍腁釥荇腛荗荆莓荧芪詪苉苈苁苄腁芻苌苜苭苨苉腁荐腛荘 1苦苨釥
芫苈荎莉荘荞腛芪豠邬芳苪苩腂
鏁苉靜酺艒苅苍腁苐若苁苆芷苩苆腁釥芫苈荇腛荗荆莓荧芪覽賂芩说酒苉苂苈芪苁苄腁荒荾
莅荪荐腛荖莇莓腅荮荃荅荆荃苌苦芤苈苠苌芪豠邬芳苪芽荎莉荘荞腛芪腁训苝苰钭諶芵苄讐
釥苉邬銷芷苩芩苠芵苪苈芢苆苠靜酺芵苄芢芽腂苆花苫芪腁荖荾莅莌腛荖莇莓苌貋觊苍腁躟
苌苦芤苈裓詏苈苠苌芾苁芽腂
(a)荎莉荘荞腛諔苌讣醈苉苇苌苦芤苉襥访芷苩苌芩腂
釥芫苈荇腛荗荆莓荧苰鎊鏼芵芽花苆苅腁郔遷襣芪训芭苈苁芽苆芢芤花苆苍苈芩苁芽腂镜
1 苉苠躦芳苪苄芢苩苦芤苉腁 300 諺雚苌貋觊苰铤該芷苩苆腁芷苗苄辬荇腛荗荆莓荧芾芯苅芠
苁芽荐腛荘 1 苌迪趇苌腁郔遷襣苌閽诏苍 10.07 賂苆苙苚 10 苅芠苁芽芪腁郔遷襣苌鏱苂苌辬
荇腛荗荆莓荧苰釥荇腛荗荆莓荧鏱苂苉鏼苪釖芦苩苆腁郔遷襣苌閽诏苍芩芦苁苄 7.70 賂苉鋡镜艐腄㌰り殺?첐풃䞁它垃䚃鎃枂첌슐
趇鞝莂荦莋 鱰鱪莂荦莋
鞐邔荖腛荨鉬 荐腛荘 荐腛荘 釥荇腛荗荆莓荧 荐腛荘 荐腛荘 釥荇腛荗荆莓荧 芷苗苄辬
荇腛荗荆莓
荧
釥荇腛荗荆
莓荧㊓誓
鎊鏼苅醽邔鑨
芪譴鍝
芷苗苄辬
荇腛荗荆莓
荧
釥荇腛荗荆
莓荧㊓誓
鎊鏼苅醽邔鑨
芪譴鍝
ㄴ ㄳ ㄷ ㈰
ㄷ 郔譴鍝閉芯
ㄲ 郔譴鍝辟芿 ㈰ ㈰
ㄳ 郔譴鍝閉芯 ㈰ ㈰
㈰ 郔譴鍝閉芯 ㄱ 郔譴鍝閉芯
㈰ 郔譴鍝閉芯 ㈰ 郔譴鍝閉芯
ㄷ ㄷ ㈰ ㈰
ㄴ 郔譴鍝閉芯
㄰ ㄰ ㄰ ㄷ 郔譴鍝閉芯
ㄱ ㈰ ㄳ ㄸ ㈰
ㄲ ㄲ 郔譴鍝辟芿
ㄳ ㄲ ㄶ
ㄴ ㈰ 郔譴鍝辟芿
ㄵ
ㄶ
ㄷ ㄰
ㄸ ㈰ ㈰
ㄹ ㄳ 郔譴鍝閉芯
㈰ ㈰ 郔譴鍝閉芯 ㈰ 郔譴鍝閉芯
㈱ ㄷ 郔譴鍝辟芿 ㈰ 郔譴鍝閉芯
㈲ ㈰ 郔譴鍝辟芿
㈳ ㈰ 郔譴鍝辟芿
㈴ ㄳ 郔譴鍝閉芯 ㄲ 郔譴鍝閉芯
㈵ ㄳ 郔譴鍝辟芿 ㈰ 郔譴鍝辟芿
㈶ ㄵ 郔譴鍝辟芿 ㄷ ㈰
㈷
㈸ ㄳ 郔譴鍝閉芯
㈹ ㄲ ㄱ
㌰
閽诏 ㄰⸰ 㜮㜰 郔譴鍝辟芿‵ 㤮〷 㜮㌳ 郔譴鍝辟芿‴
镗辀闎趷 㔮㠷 㔮㌵ 郔譴鍝閉芯‸ 㠮㠳 㤮㠰 郔譴鍝閉芯‷
閽诏鉬苌趷 琽ㄮ㘳 瀽〮㄰ 琽〮㜲 瀽〮㐷
鎙閪蹕 䘽〮〳 瀽〮㠴 䘽㈮㐴 瀽〮ㄲ9
覺芵苄芵苜苁芽腂閽诏鉬苌趷苍靌裓苅花芻苈芩苁芽苠苌苌(t =1.633; p =0.108)腁苞芵苫邬郑
芪被芭苈苁苄芵苜苁芽苌苅芠苩腂
貋觊艐芁腄荐腛荘 1 苆铤苗苄腁荐腛荘 2 苅腁釥荇腛荗荆莓荧苰闸芦苩郔遷襣苌闻芪郂遷
襣苉铤苗苄训芭苈苁芽花苆苍苈芩苁芽腂苞芵苫豘購苆芵苄苍腁郔遷襣苌闻芪軣芭苈苁苄芢
芽腂
軀跛腁镜 1芩苧苠苭芩苩苦芤苉腁荐腛荘 1苅苍郔遷襣芪觟钼邔苰部苟苄芢芽苉苠芩芩苭
苧芸腁荐腛荘 2苉苈苁苄郔遷襣苉釥荇腛荗荆莓荧 2賂苰鎊鏼芵芽貋觊腁郔遷襣芪譴苉辭邔
鑨苉苈苁苄芵苜苁芽苌苍 8 躎赳苉苠苈苩腂花苪苍腁荐腛荘 1苅郔遷襣芪辭邔鑨芾苁芽芪腁
荐腛荘 2苉苈苁苄郔遷襣苉釥荇腛荗荆莓荧 2賂苰鎊鏼芵芽貋觊腁郔遷襣芪譴鍝芵苄醽邔鑨
苉苈苁芽躎赳邔 5苰迣觱苁苄芢苩腂荖荾莅莌腛荖莇莓苌豯觟苰諏蹀芵苄苝苩苆腁花苪苍腁
釥芫苈荇腛荗荆莓荧躩里芪芷芮苉醊軨闻苉遑闔苁苄芵苜芤花苆芪貴裶苅芠苁芽腂
(b)荎莉荘荞腛苌釥芫芳腁荒荾莅荪荐腛荖莇莓苍苇苌苦芤苉闏覻芷苩苌芩腂
諹苉(a)苅腁釥荇腛荗荆莓荧苌鎊鏼苍辟鑳苉苍襥访芵苈芢花苆芪苭芩苁芽苌苅腁郔遷襣腁
郂遷襣苉論苭苧芸腁酓里苅販苩花苆苉芵苄腁詥諺苉芨芯苩閽诏荎莉荘荞腛譋雍苰 30 觱苌躎
赳苅閽诏芵苄讁苟苩苆腁遽 3苌苦芤苉苈苩腂花苪苉苦苩苆腁釥荇腛荗荆莓荧苰鎊鏼芵芽荐
腛荘 2 苌闻芪閽诏荎莉荘荞腛譋雍苍醁芭鞧芿迣芪苩豘購芪芠苩花苆芪閪芩苁芽腂芽芾芵腁
300 諺苉苍腁苇芿苧苌荐腛荘苅苠閽诏荎莉荘荞腛譋雍苍 6 賂训苉苈苁苄芨苨腁芻苌趷苍轫
苜苁苄芢苩腂苂苜苨腁釥荇腛荗荆莓荧苌鎊鏼苉苦苨腁苦苨釥芫苈荎莉荘荞腛芪豠邬芳苪苩
苦芤苉苈苩苌苅苍苈芭腁苦苨醬芭荎莉荘荞腛芪豠邬芳苪苩豘購芪芠苩花苆苉苈苩腂
鎯靬苉腁郔遷襣腁郂遷襣苉論苭苧芸腁酓里苅販苩花苆苉芵苄腁詥諺苉芨芯苩趇豶荎莉荘
荞腛鉬苰 30 觱苌躎赳苅閽诏芵苄讁苟苩苆腁遽 4苌苦芤苉苈苩腂花苪苉苦苩苆腁閽诏荎莉荘
荞腛譋雍苅苝芽苆芫苆鎯靬苉腁釥荇腛荗荆莓荧苰鎊鏼芵芽荐腛荘 2苌闻芪趇豶荎莉荘荞腛
鉬苍醁芭鞧芿迣芪苩豘購芪芠苩腂芽芾芵腁300 諺苉苍腁苇芿苧苌荐腛荘苅苠趇豶荎莉荘荞
腛鉬苍 100 训苉苈苁苄芨苨腁芻苌趷苍轫苜苁苄芢苩腂花苪苍荎莉荘荞腛譋雍苰钽襦芵芽苠
苌苆赬芦苧苪苩腂
貋觊艑芁腄釥荇腛荗荆莓荧芪鎊鏼芳苪苩花苆苅腁荐腛荘 1苦苨苠荐腛荘 2苌闻芪腁苦苨
醬芭荎莉荘荞腛芪豠邬芳苪腁趇豶荎莉荘荞腛鉬苌鞧芿迣芪苨芪醬芭苈苩腂芵芩芵貋觊鍉苉
苍腁豠邬芪醬芢芾芯苅腁荐腛荘 1 苆铤苗苄荐腛荘 2苌闻芪閽诏荎莉荘荞腛譋雍芪釥芫芭苈
苩苭芯苅苍苈芢芵腁趇豶荎莉荘荞腛鉬芪釥芫芭苈苩苆芢芤苭芯苅苠苈芢腂
(c)釥芫苈荇腛荗荆莓荧苍苇苌苦芤苈雰誄苰觊芽芷苌芩腂
芻苪苅苍腁釥荇腛荗荆莓荧苰鎊鏼芵苄苠腁郔遷襣芪训芭苈苁芽苆芢芤苭芯苅苠苈芢苌苉
(苞芵苫軣芭苈苁苄芢芽)腁苈芺釥荇腛荗荆莓荧苌鎊鏼苅腁苦苨醬芭荎莉荘荞腛芪豠邬芳苪
苩苦芤苉苈苩苌苅芠苫芤芩腂芻苌鞝青苍腁鎖辉靜酺芵苄芢苈芩苁芽釥荇腛荗荆莓荧苌裓詏
苈違苩閑芢苉芠苁芽腂釥荇腛荗荆莓荧苍鎖辉苌靜酺苌苦芤苉荎莉荘荞腛苌銆道苉芢苩苌苅
苍苈芭腁苙苚迭苉荎莉荘荞腛苌軼闓閔苉裊鉵芵苄芢芽苌苅芠苩腂苦苨邳詭苉譌轱芷苪苎腁
荐腛荘 2苌腵釥荇腛荗荆莓荧 2鎊鏼腶苌迪趇腁荖荾莅莌腛荖莇莓苌跅銆腁釥荇腛荗荆莓荧
苍苙苚迭躞腁荎莉荘荞腛苌镜雊苉顉软芵苄芢芽腂
韡詏鍉芾苁芽苌苍腁鞐邔荖腛荨鉬=12 苌躎赳苌苆芫苅腁釥荇腛荗荆莓荧苌軼苨苰 9 賂苌
辬荇腛荗荆莓荧芪軦苨裍苞苦芤苉芵苄芮苩芮苩觱苩費进芪諏蹀芳苪芽芪(花苌迪趇苠腁邳詭
苉苍釥荇腛荗荆莓荧苍顉软芵苄芢苩)腁花苌迪趇腁邳詭苉苍腁釥荇腛荗荆莓荧苰詪苉荎莉荘遽艓腄趇鞝莂荦莋腀趇豶荎莉荘荞腛鉬苌閽诏
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荞腛芪豠邬芳苪芽苆芢芤苦苨苠腁辬荇腛荗荆莓荧芪釥荇腛荗荆莓荧苌鎮芫苰閕芶苄芢芽苆
譌轱芷苩闻芪邳芵芢腂莂荦莋苰銅酺芵芽鎖辉苍腁釥荇腛荗荆莓荧苌軼苨苉辬荇腛荗荆莓荧
芪豑芪苩蹰苰酺醜芵苄芢芽苌苅腁花苪苍裓詏苅芠苁芽腂
花苌鞐邔荖腛荨鉬=12 苌躎赳苰辜芯苎腁軀跛苌荖荾莅莌腛荖莇莓苅苍腁釥芫苈荎莉荘荞
腛芪豠邬芳苪苄芭苩苆腁釥荇腛荗荆莓荧苍荎莉荘荞腛苌銆覛苅苍苈芭腁軼苨苰芮苩芮苩觱
苨腁苜苩苅荁莁腛药芪遇軨苰遌苎芷芩苌苦芤苈鎮芫苰芵苈芪苧軼闓苌荇腛荗荆莓荧苰芩芫
轗苟苄芭苩雰誄苰觊芽芷苦芤苉苈苩腂芻苌芽苟苉腁釥荇腛荗荆莓荧苰鎊鏼芷苩苆荎莉荘荞
腛苌豠邬芪醁芭苈苩苌苅芠苩腂釥荇腛荗荆莓荧苍苜芳苉荎莉荘荞腛苌荑腛荧荌腛荰腛苆芵
苄苌裊鉵苰闛躝芵腁荑腛荧荌腛荰腛苆芵苄苌譀鑜苰觊芽芵苄芢芽苌苅芠苩腂
貋觊艒芁腄荐腛荘 2 苅苍腁釥荇腛荗荆莓荧苍荎莉荘荞腛苌軼闓閔苉裊鉵芵苄腁苙苚迭躞腁
荎莉荘荞腛苌镜雊苉顉软芵苄軼苨苰芮苩芮苩觱苨腁苜苩苅遇軨苌苦芤苈鎮芫苰芵苈芪苧軼
闓苌荇腛荗荆莓荧苰芩芫轗苟苄芢芽腂
(2)诏赴苆莍荢荎荃莓
腀誈鎮鍸苅販苩苆腁荐腛荘 1苌芷苗苄辬荇腛荗荆莓荧苌荐腛荘苅苍腁30 躎赳苌芤芿 7躎赳
(鞐邔荖腛荨鉬= 6, 8, 12, 13, 14, 18, 23)腁荐腛荘 2 苌釥荇腛荗荆莓荧 2鎊鏼苌荐腛荘苅苍腁 30
躎赳苌芤芿 6 躎赳(鞐邔荖腛荨鉬= 4, 9, 18, 19, 22, 28)苍腁300 諺苉苈苩酏苉腁誈鎮鍸芪 0苉
苈苁苄芢苩腂苂苜苨酓 20 荇腛荗荆莓荧芪誈鎮苰鋢蹾芵芽苌苅芠苩腂花苪苍腁荇腛荗荆莓荧
芪費距苌荼荗荖莇莓芩苧裚鎮芷苩苆芩芦苁苄荎莉荘荞腛鉬芪鋡覺芵苄芵苜芤芽苟苉腁費距
苌荼荗荖莇莓苉鞯苜苨醱芯苩芽苟苉譎花苩費进苅腁 腵诏赴腶迳釔苉野覞芵苄芢苩腂
腀芻苪裈詏苌躎赳苅苍誈鎮鍸苍 0 苉苍苈苧苈芢芪腁芻苌迪趇苅苠芢芭苂芩苌荎莉荘荞腛苍
腵诏赴腶苉鎞鉂芵苄芢苩腂邳詭苉貾芦苎腁 腵诏赴腶苌詔鑏苍荎莉荘荞腛苉苂芢苄苌苠苌苅腁
芷苗苄苌荎莉荘荞腛芪诏赴迳釔苉鉂芵芽苆芫苉腁酓里苌誈鎮鍸芪 0苉苈苩苌苅芠苩腂邮鞝
芪芵苢芷芢腁芷苗苄辬荇腛荗荆莓荧苌荎莉荘荞腛苉苂芢苄腁荖荾莅莌腛荖莇莓苌諏蹀貋觊
苰邮鞝芷苩苆腁遽 5 苌苦芤苉苈苩腂荎莉荘荞腛譋雍芪腁4, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 20 苌迪趇苉
苍腁诏赴迳釔苆苈苩荎莉荘荞腛苌豠迳芪辭苈芭苆苠裪苂苍醶距芵腁躞諔苰芩芯苪苎芻苌芢
芸苪芩苌豠迳苉鎞鉂芵腁荎莉荘荞腛苍腵诏赴腶芷苩腂芻苪苉野芵苄腁荎莉荘荞腛譋雍芪 1, 2,
5 苌荎莉荘荞腛苍迭苉豠迳苰闏芦苈芪苧腵莉莓荟莀ꖃ䖃䢁它亁皂랂놂욂즂좂
芻苌芢芸苪苅苠苈芢腁荎莉荘荞腛譋雍芪 3, 7, 11, 12 苌荎莉荘荞腛苍腁誈鎮鍸芪 0苉苈苩
苭芯苅苍苈芢芪腁芠苩韌裦苌铍裍鏠苉荇腛荗荆莓荧芪閕芶趞苟苧苪ꊃ趃抃亃䎃鎣苌迳釔苉
苈苩腂韡芦苎腁
蝀 荎莉荘荞腛譋雍 3苌荎莉荘荞腛腣腣裊鉵鍉苉賅鋨芵芽 2腾2苌蹬苂苌荚莋苌铍裍鏠苅蹏
苂苌荇腛荗荆莓荧芪裚鎮芵醱芯苩迳釔芪醱芭腂
蝁 荎莉荘荞腛譋雍 7苌荎莉荘荞腛腣腣裊鉵鍉苉賅鋨芵芽 3腾3 苌 9賂苌荚莋苌铍裍鏠苅腁
遞銆苌裪苂苌荇腛荗荆莓荧苌軼苨苰蹣苨 6賂苌荇腛荗荆莓荧芪裚鎮芵醱芯苩腂
蝂 荎莉荘荞腛譋雍 11 苌荎莉荘荞腛腣腣裊鉵鍉苉賅鋨芵芽 3腾3 苌 9 賂苌荇腛荗荆莓荧苌
軼苨苰蹣苨 2 賂苌荇腛荗荆莓荧芪芤苫苂芫醱芯苩腂
蝃 荎莉荘荞腛譋雍 12 苌荎莉荘荞腛腣腣裊鉵鍉苉賅鋨芵芽 2腾2 苌 4 賂苌荇腛荗荆莓荧苌
軼苨苰腁蹣苨 8賂苌荇腛荗荆莓荧芪芤苫苂芫醱芯苩腂
花苪苧裈詏苌腁荎莉荘荞腛譋雍 14, 17, 18, 19 苌荎莉荘荞腛苍腁趡觱苌荖荾莅莌腛荖莇莓苅
苍諏蹀苅芫苈芩苁芽腂   花芤芵苄腁荎莉荘荞腛譋雍苉苦苁苄腁芷苗苄辬荇腛荗荆莓荧芩苧苈
苩荎莉荘荞腛苌迳釔苍镜 2 苌苦芤苉閪諲芷苩花苆苉苈苩腂遽艔腄诏赴迳釔苌荎莉荘荞腛苌豠迳韡
荎莉荘荞腛 诏赴迳釔苌荎莉荘荞腛苌豠迳韡 豠迳芪諏蹀芳苪芽
譋雍 鞐邔荖腛荨鉬苌韡
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镜 2.  荎莉荘荞腛譋雍苉苦苁苄貈苜苩荎莉荘荞腛苌迳釔
荎莉荘荞腛譋雍 荎莉荘荞腛苌迳釔
1, 2, 5 莉莓荟莀ꖃ䖃䢁它
3, 7, 11, 12 莍荢荎荃莓(芠苩铍裍鏠苉荇腛荗荆莓荧芪閕芶趞苟苧苪苩)
4, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 20 诏赴(誈鎮鍸芪 0苉苈苩)
(14, 17, 18, 19) (諏蹀苅芫苈芩苁芽)
腀花芤芵苄腁镜 3苅苍腁荐腛荘 1 苌芷苗苄辬荇腛荗荆莓荧苌荐腛荘苉苂芢苄苍腁30 躎赳芷
苗苄苉苂芢苄腁300 諺苅苌荎莉荘荞腛苌閪镺苰邮鞝芵苄芢苩腂花苌镜芩苧苭芩苩花苆苍腁
莉莓荟莀ꖃ䖃䢁它亂첃亃覃境庁宂 300 諺苅苠苜芾蹣苁苄芢苩鞐邔荖腛荨鉬=2, 3, 5, 11, 24
苌 5 躎赳苉苂芢苄苍腁300 諺裈赾苠芳苧苉荖荾莅莌腛荖莇莓苰醱芯苩苆腁闊苌迳釔苉闏覻
芷苩观鑜邫芪蹣芳苪苄芢苩花苆苅芠苩腂芵芩芵腁芻苪裈詏苌 15 躎赳苉苂芢苄苍腁芽苆芦誈
鎮鍸芪 0苉苈苧苈芭苄苠腁諹苉芷苗苄苌荎莉荘荞腛芪腵诏赴腶苜芽苍腵莍荢荎荃莓腶苌迳
釔苉芠苨腁花苪裈迣荖荾莅莌腛荖莇莓苰醱芯苄苠腁芻苌迳釔苍闏覻芵苈芢花苆苉苈苩苌苅
芠苩腂
艓腄趇鞝莂荦莋苌诏赴苰銴芦苩鱰鱪莂荦莋苌荁莁腛药
芷苗苄苌荎莉荘荞腛芪腵诏赴腶苜芽苍腵莍荢荎荃莓腶苌迳釔苉芠苨腁荖荾莅莌腛荖莇莓
苰芻苪裈迣醱芯苄苠迳釔芪闏覻芵苈芢花苆苍腁苍芽芵苄陝苜芵芢迳釔苈苌苅芠苫芤芩腂芻
苌花苆苰赬芦苩芽苟苉腁花苪苜苅苌趇鞝莂荦莋苉见芦苄腁芢苂苜苅苠诏赴芵苈芢腁鞎芿銅
芫苌苈芢荇腛荗荆莓荧芩苧苈苩腵鱰鱪莂荦莋腶苠赬芦苄腁趇鞝莂荦莋苆苌铤該苌銆苅腁诏
赴芪陝苜芵芢苆芢芦苩苌芩苇芤芩苰赬蹀芵苄苝苦芤腂
花苪苜苅苌趇鞝莂荦莋苍腁荇腛荗荆莓荧苍苦苨趂芢荎莉荘荞腛鉬苰讁苟苄赳鎮芷苩苌芾
芪腁裡芢苰难苧芩苉芷苩芽苟苉腁醽辭芭苇芢镜費苰芷苩苆腁躟苌苦芤苈莂荦莋芾苁芽腂
趇鞝莂荦莋(rational model):  荇腛荗荆莓荧苍腁費距荼荗荖莇莓苠諜苟苄腁裚鎮观鑜苈荼荗
荖莇莓苌銆苅腁苠苁苆苠荎莉荘荞腛鉬苌趂芭苈苩荼荗荖莇莓苉裚鎮芷苩腂
芵芽芪苁苄腁費距荼荗荖莇莓苅苌荎莉荘荞腛鉬苌闻芪裚鎮观鑜苈荼荗荖莇莓苖苌裚鎮賣
苌荎莉荘荞腛鉬苦苨釥芫芢苜芽苍鎙芵芯苪苎裚鎮芵苈芢腂芻苌芽苟腁荇腛荗荆莓荧芪費距
苌荼荗荖莇莓芩苧裚鎮芷苩苆芩芦苁苄荎莉荘荞腛鉬芪鋡覺芵苄芵苜芤苆芫苉苍腁費距苌荼
荗荖莇莓苉鞯苜苨醱芯苩費进芪钭邶芷苩腂花苪苰腵诏赴腶苆賄英苅芢芽苭芯苅芠苩腂苂苜
苨趇鞝莂荦莋苅苍腁荎莉荘荞腛芪诏赴芷苩花苆苠芠苁芽苭芯苅芠苩腂芻苪苉野芵苄腁趡鍸
苍躟苌苦芤苈莂荦莋苰赬芦苩腂
鱰鱪莂荦莋(wandering model):  荇腛荗荆莓荧苍腁 費距荼荗荖莇莓裈詏苌裚鎮观鑜苈荼荗荖
莇莓苌銆苅腁苠苁苆苠荎莉荘荞腛鉬苌趂芭苈苩荼荗荖莇莓苉裚鎮芷苩腂苂苜苨腁裚鎮观鑜
苈迪辊芪芠苩賀苨腁镋芸裚鎮芷苩腂
腀鱰鱪莂荦莋苍腁趇鞝莂荦莋苉铤苗苄腁鉚諺鍉苉苍难苧芩苉韲苁芽荰荴荈腛荽莓荘芵芩苠
芽苧芳苈芢苍芸苌莂荦莋苅芠苩腂苈芺苈苧腁費距苌荼荗荖莇莓苉苆苇苜苁苄芢芽闻芪腁荎
莉荘荞腛鉬芪趂芭苈苩苦芤苈迪趇苅苠腁芠芦苄費距苌荼荗荖莇莓苰軌苄苄腁醼苖苆裚鎮芵
苄芵苜芤芩苧苅芠苩腂苜芳苉诟釣豯跏詷鍉苈诏赴詔鑏苰铛鋨芵芽赳鎮苆芢芦苩腂軀跛腁鱰镜艒腄趇鞝莂荦莋⾃傁它報⢂랂힂쒏것䞁它垃䚃鎃朩苌荎莉荘荞腛苌閪镺⠳〰諺雚
鞐邔 荎莉荘荞腛譋雍⠳〰諺雚 荎莉荘
荖腛荨鉬 ㄰ ㄱ ㄲ ㄳ ㄴ ㄵ ㄶ ㄷ ㄸ ㄹ ㈰ 荞腛邔
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鱪莂荦莋苌苦芤苉郝鋨芷苩苆腁芢苂苜苅苠芽苁苄苠誈鎮鍸芪覺芪苧芸(=芢苂苜苅芽苁苄苠
誈鎮鍸芪 0苉苈苩花苆苍苈芢)腁诏赴芵苈芭苈苁苄芵苜芤腂芻芵苄腁釥芫苈荎莉荘荞腛芪苜
苩苅荁莁腛药苌苦芤苈鎮芫闻苰芷苩苦芤苉苈苩腂
(1)鱰鱪莂荦莋芪苠芽苧芷趂荰荴荈腛荽莓荘
芻花苅趇鞝莂荦莋苌苆芫苆鎯靬苉腁鱰鱪莂荦莋苅荖荾莅莌腛荖莇莓苰赳苁苄苝苦芤腂芷
苈苭芿腁诳諔苍腁軭闊芪腵詩蹱莂荦莋腶腁釥芫芳苍 20腾20腁鉛鍟辈鞝苍腵莋腛荶芷苩腶苉
郝鋨芵苄腁
(荐腛荘 1)  銷芳 1 苌郔芢荇腛荗荆莓荧 10 賂腁郂芢荇腛荗荆莓荧 10 賂腂
(荐腛荘 2)  郔芢荇腛荗荆莓荧苍銷芳 1芪 8賂苉銷芳 3 芪 2賂苌豶 10 賂腁
腀郂芢荇腛荗荆莓荧苍荐腛荘 1苆鎯芶芭銷芳 1 苌苠苌芪 10 賂腂
詥荐腛荘苅鞐邔荖腛荨鉬苰 1腠30 苜苅 1 芸苂醝苢芵苈芪苧豶 30 觱躎赳芵腁詥躎赳苅 300
諺苜苅詥諺苌腵閽诏荎莉荘荞腛譋雍腶腁腵荎莉荘荞腛鉬苌趇豶腶苰譌類芵苄芢芭花苆苉芵苦
芤腂荖荾莅莌腛荖莇莓苌貋觊腁躟苌苦芤苈花苆芪苭芩苁芽腂
(a)荎莉荘荞腛諔苌讣醈苉苇苌苦芤苉襥访芷苩苌芩腂
趇鞝莂荦莋鎯靬苉腁釥芫苈荇腛荗荆莓荧苰鎊鏼芵芽花苆苅腁郔遷襣芪训芭苈苁芽苆芢芤
花苆苍苈芩苁芽腂諹苉豦芰苄芠苩镜 1 苉苠躦芳苪苄芢苩苦芤苉腁300 諺雚苌貋觊苰铤該芷
苩苆腁芷苗苄辬荇腛荗荆莓荧芾芯苅芠苁芽荐腛荘 1苌迪趇苌腁郔遷襣苌閽诏苍 9.07 賂苅芠
苁芽芪腁郔遷襣苌鏱苂苌辬荇腛荗荆莓荧苰釥荇腛荗荆莓荧鏱苂苉鏼苪釖芦苩苆腁郔遷襣苌
閽诏苍芩芦苁苄 7.33 賂苉鋡覺芵苄芵苜苁芽腂花苪苍趇鞝莂荦莋苆鎯芶豘購苅芠苩腂閽诏鉬
苌趷苍靌裓苅花芻苈芩苁芽苠苌苌(t =0.720; p =0.475)腁苞芵苫邬郑芪被芭苈苁苄芵苜苁芽苌
苅芠苩腂軀跛腁镜 1 芩苧苠苭芩苩苦芤苉腁荐腛荘 1苅苍郔遷襣芪觟钼邔苰部苟苄芢芽苉苠
芩芩苭苧芸腁荐腛荘 2苉苈苁苄郔遷襣苉釥荇腛荗荆莓荧 2賂苰鎊鏼芵芽貋觊腁郔遷襣芪譴
苉辭邔鑨苉苈苁苄芵苜苁芽苌苍 7 躎赳苉苠苈苩腂花苪苍腁荐腛荘 1苅郔遷襣芪辭邔鑨芾苁
芽芪腁荐腛荘 2苉苈苁苄郔遷襣苉釥荇腛荗荆莓荧 2賂苰鎊鏼芵芽貋觊腁郔遷襣芪譴鍝芵苄
醽邔鑨苉苈苁芽躎赳邔 4苰迣觱苁苄芢苩腂花苪苠趇鞝莂荦莋苆鎯靬苌豘購苅腁荖荾莅莌腛
荖莇莓苌豯觟苰諏蹀芵苄苝苩苆腁花苪苍腁釥芫苈荇腛荗荆莓荧躩里芪芷芮苉醊軨闻苉遑闔
苁苄芵苜芤花苆芪貴裶苅芠苁芽腂
貋觊艐节腄趇鞝莂荦莋苆鎯靬苉腁鱰鱪莂荦莋苅苠腁荐腛荘 1苆铤苗苄腁荐腛荘 2苅腁釥
荇腛荗荆莓荧苰闸芦苩郔遷襣苌闻芪郂遷襣苉铤苗苄训芭苈苁芽花苆苍苈芩苁芽腂苞芵苫豘
購苆芵苄苍腁郔遷襣苌闻芪軣芭苈苁苄芢芽腂
(b)荎莉荘荞腛苌釥芫芳腁荒荾莅荪荐腛荖莇莓苍苇苌苦芤苉闏覻芷苩苌芩腂
諹苉(a)苅腁釥荇腛荗荆莓荧苌鎊鏼苍辟鑳苉苍襥访芵苈芢花苆芪苭芩苁芽苌苅腁郔遷襣腁
郂遷襣苉論苭苧芸腁酓里苅販苩花苆苉芵苄腁詥諺苉芨芯苩閽诏荎莉荘荞腛譋雍苰 30 觱苌躎
赳苅閽诏芵苄讁苟苩苆腁遽 6苌苦芤苉苈苩腂花苌遽苉苍铤該苌芽苟苉趇鞝莂荦莋苌苆芫苌
遽 3 苰轤苋趇苭芹苄芠苩芪腁趇鞝莂荦莋苆铤該芵苄腁鱰鱪莂荦莋苌閽诏荎莉荘荞腛譋雍苍
袳鍼鍉苉釥芫芢腂300 諺苉苍腁趇鞝莂荦莋苅苍閽诏荎莉荘荞腛譋雍芪 6 賂训芾苁芽苠苌芪腁
鱰鱪莂荦莋苅苍荐腛荘 1苅 12 賂训苆 2鑻腁芳苧苉荐腛荘 2 苅苍 20 賂诟芭苉苈苁苄芢苩腂
苂苜苨鱰鱪莂荦莋苅苍釥荇腛荗荆莓荧苰鎊鏼芷苩苆腁辉諺鑺鉵苉芩芩苭苧芸腁300 諺苅苍
苙苚裪苂苌荎莉荘荞腛苉轗雱芳苪苩苦芤苉苈苩苌苅芠苩腂遽艖腄鱰鱪莂荦莋野趇鞝莂荦莋腀趇豶荎莉荘荞腛鉬苌閽诏
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鎯靬苉腁郔遷襣腁郂遷襣苉論苭苧芸腁酓里苅販苩花苆苉芵苄腁詥諺苉芨芯苩趇豶荎莉荘
荞腛鉬苰 30 觱苌躎赳苅閽诏芵苄讁苟苩苆腁遽 7苌苦芤苉苈苩腂花苌遽苉苍铤該苌芽苟苉趇
鞝莂荦莋苌苆芫苌遽 4苰轤苋趇苭芹苄芠苩芪腁趇鞝莂荦莋苆铤該芵苄腁鱰鱪莂荦莋苌趇豶
荎莉荘荞腛鉬苍袳鍼鍉苉釥芫芢腂花苪苍鱰鱪莂荦莋苌闻芪袳鍼鍉苉荎莉荘荞腛譋雍芪釥芫
芢芩苧苅芠苩腂300 諺苉苍腁趇鞝莂荦莋苅苍趇豶荎莉荘荞腛鉬芪 100 训芾苁芽苠苌芪腁鱰
鱪莂荦莋苅苍荐腛荘 1苅 170 训腁芳苧苉荐腛荘 2苅苍 200 训苉苈苁苄芢苩腂苂苜苨鱰鱪莂
荦莋苌闻芪趇豶荎莉荘荞腛鉬芪 2 鑻苉苠苈苩苌苅芠苩腂
花苌苦芤苉鱰鱪莂荦莋苍腁趇鞝莂荦莋苆铤苗苄腁袳鍼鍉苉釥芫苈荎莉荘荞腛芪豠邬芳苪
苩花苆苉苈苩芪腁鎯躞苉腁荐腛荘 1苆荐腛荘 2 苌趷苠釥芫芭苈苁苄芢苩腂趇豶荎莉荘荞腛
鉬苉苂芢苄苠鎯靬苅芠苩腂芵芩芵腁花苪苍釥荇腛荗荆莓荧苌鎊鏼苉苦苨腁苦苨釥芫苈荎莉
荘荞腛芪豠邬芳苪苩苦芤苉苈苁芽苌苅苍苈芢腂軀苍腁遽 6芩苧苠腁辬荇腛荗荆莓荧芾芯苌
荐腛荘 1 苅苍腁300 諺苅苍苜芾荎莉荘荞腛豠邬苌鍲銆苅芠苨腁閽诏荎莉荘荞腛譋雍芪苜芾
醝见豘購苉芠苩花苆芪鏇苝軦苪苩腂趇鞝莂荦莋苆鎯靬苉腁釥荇腛荗荆莓荧苰鎊鏼芵芽荐腛
荘 2 苌闻芪閽诏荎莉荘荞腛譋雍苍醁芭鞧芿迣芪苩豘購芪芠苩苌苅芠苩腂鎯靬苉遽 7 苅苠腁
釥荇腛荗荆莓荧苰鎊鏼芵芽荐腛荘 2苌闻芪趇豶荎莉荘荞腛鉬苍醁芭鞧芿迣芪苩豘購芪販芦
苩腂
芻苪苅苍腁陻鎖苉腁鱰鱪莂荦莋苌荐腛荘 1 苅苍腁300 諺苅苠苜芾荎莉荘荞腛豠邬苌鍲銆
豯觟芵芩販苄芢苈芢苌苅芠苫芤芩腂芻花苅腁趇豶荎莉荘荞腛鉬苰蹧苁苄腁芻苌花苆苰閪郍
芵苄苝苦芤腂花花苅閽诏荎莉荘荞腛鉬苰蹧苭苈芢苌苉苍鞝青芪芠苩腂鱰鱪莂荦莋苅苍腁閽
诏荎莉荘荞腛譋雍苍鉐銲苉醝见芵苈芢苅腁迣覺苉闏鎮芵苈芪苧醝见芷苩豘購芪芠苩腂花苪
苍腁鱰鱪莂荦莋苅苍腁裪鉕苍荎莉荘荞腛苰豠邬芵芽荇腛荗荆莓荧芪腁躞腘艐賂芾芯鑧芵苔
芫苌苦芤苉鞣苪腁苜芽轗鉣苉芭苁苂芭費进芪譎花苩芽苟苅芠苩腂芵芩芵荎莉荘荞腛芪 1賂
苉苈苁芽賣苅苠腁躞腘2 賂苉苈苩花苆芪芠苩苆腁軀跛苉苍荎莉荘荞腛芪閪鉦芳苪芽苌苅苍
苈芭腁荇腛荗荆莓荧芪躞腘艐賂芾芯鑧芵苔芫苌苦芤苉鞣苪芽芾芯苅苠腁閽诏荎莉荘荞腛譋
雍苍钼閪苉苈苁苄芵苜芤腂花苌苦芤苉閽诏荎莉荘荞腛譋雍苍鱰鱪莂荦莋苌迪趇腁違苪芪釥
芫芭腁芠苜苨軀釔苰钽襦芵苄芢苈芢花苆芪芠苩腂芻苪苉野芵苄腁趇豶荎莉荘荞腛鉬苍铤該
鍉裀鋨芵苄芢苩苌苅腁花芿苧苰蹧芤苌苅芠苩腂
芻花苅腁趡鍸苍 300 諺苌跅賣苌 10 諺腁芷苈苭芿 291 諺芩苧 300 諺苌趇豶荎莉荘荞腛鉬苰
閽诏芵苄腁芻苪苅 30 苌躎赳苰荐腛荘 1腁荐腛荘 2苌鏠苅腁芻苪芼苪辇裊苃芯苄苝苩花苆苉
芵苦芤腂芷苩苆遽 8 芪鎾苧苪苩腂花苌遽芩苧苭芩苩苦芤苉腁軀苍腁 腵芷苗苄辬荇腛荗荆莓荧腶
苌荐腛荘 1苅苠腁30 躎赳銆腁迣裊 17 铔雚苌躎赳苜苅苍腁 腵釥荇腛荗荆莓荧 2鎊鏼腶苌荐腛
荘 2 苆鎯芶趇豶荎莉荘荞腛鉬苈苌苅芠苩腂苆花苫芪腁荐腛荘 1 苌迪趇苉苍芻苪裈赾苌躎赳
苅苍腁300 諺苜苅苉腁苜芾裪苂苌荎莉荘荞腛苰豠邬芷苩苉躊苁苄芢苈芢苌苅芠苩腂苂苜苨腁
荐腛荘 1 苅苍腁300 諺苅苍苜芾钼閪苌躎赳苅腁荎莉荘荞腛豠邬苌鍲銆苅釅芿郘苧苪芽迳釔
苅諏蹀芵苄芢苩花苆苉苈苩腂軀跛腁荐腛荘 1苌迣裊 17 铔雚苌躎赳苜苅芾芯苅腁趇豶荎莉荘
荞腛鉬苌閽诏苰豶蹚芷苩苆腁 遽 9 苌苦芤苉苈苨腁 腵釥荇腛荗荆莓荧 2鎊鏼腶苌荐腛荘 2 苆铤
苗苄腁鞧芿迣芪苨芪鉸芢芾芯苅芠苩花苆芪苦苨酎难苉閪芩苩腂芻花苅腁貋觊苰躟苌苦芤苉
苜苆苟苦芤腂
貋觊艑节腄趇鞝莂荦莋苆鎯靬苉腁鱰鱪莂荦莋苅苠腁釥荇腛荗荆莓荧芪鎊鏼芳苪苩花苆苅腁
荐腛荘 1苦苨苠荐腛荘 2苌闻芪腁苦苨醬芭荎莉荘荞腛芪豠邬芳苪腁趇豶荎莉荘荞腛鉬苌鞧
芿迣芪苨苠醬芭苈苩腂芵芩芵豠邬芪醬芢芾芯苅腁貋觊鍉苉苍腁荐腛荘 1 苆铤苗苄荐腛荘 2
苌闻芪腁閽诏荎莉荘荞腛譋雍芪釥芫芭苈苩苭芯苅苍苈芢芵腁趇豶荎莉荘荞腛鉬芪釥芫芭苈
苩苆芢芤苭芯苅苠苈芢腂遽艗腄鱰鱪莂荦莋腀趇豶荎莉荘荞腛鉬苌跅賣苌㄰諺閽诏
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芨芻苧芭腁苠苁苆躞諔苰芩芯苪苎腁荐腛荘 1苅苠腁芷苗苄苌躎赳苅荎莉荘荞腛苍裪苂苉
苈苩苌芾苫芤芪腁費距苌荒莓荳莅腛荞苅苍腁諹苉豶蹚躞諔芪賀詅苉芫苄芨苨腁邔郧諺苌荖
荾莅莌腛荖莇莓苰赳芤花苆苍費軀鍉苅苍苈芢腂
(c)釥芫苈荇腛荗荆莓荧苍苇苌苦芤苈雰誄苰觊芽芷苌芩腂
貋觊艒节腄趇鞝莂荦莋苆鎯靬苉腁鱰鱪莂荦莋苅苠腁釥荇腛荗荆莓荧苍荎莉荘荞腛苌軼闓
閔苉裊鉵芵苄腁苙苚迭躞腁荎莉荘荞腛苌镜雊苉顉软芵苄軼苨苰芮苩芮苩觱苁苄芢芽腂鱰鱪
莂荦莋苅苍荎莉荘荞腛躩里苌豠苠闏覻芵醱芯苩苌苅腁荎莉荘荞腛酓里芪腁苜苩苅荁莁腛药
芪遇軨苰遌苎芷苦芤苈鎮芫苰芵苈芪苧軼闓苌荇腛荗荆莓荧苰芩芫轗苟苄芢芽腂
苆花苫苅腁趇鞝莂荦莋苅苠鱰鱪莂荦莋苅苠腁花苌荖荾莅莌腛荖莇莓苌貋觊 2a腁2b 苍腁釥
芫苈荇腛荗荆莓荧苌鎊鏼苍腁荎莉荘荞腛苌豠邬腅鞧芿迣芰苰遶醬苉芷苩苆芢芤鍟苅苍賸觊
芪芠苩花苆苰躦芵苄芢苩腂芵芽芪苁苄腁躞諔苆苌讣醈苰芵苄芢苩苦芤苈貤讆詊钭苉芨芢苄
苍腁釥芫苈荇腛荗荆莓荧苌鎊鏼苍賸觊芪芠苩芩苠芵苪苈芢腂芵芩芵腁镩躿苰醢苨趞英苅芢
芭苦芤苈镩躿談鞝苰轤躋芷苩軀跛苌邻醢費迪苅苍腁芩苈苧芸芵苠釥芫苈荇腛荗荆莓荧苍镋
靶苈芢芩苠芵苪苈芢腂躞諔苍芩芩苁苄苠腁芢芸苪荎莉荘荞腛譋雍腁趇豶荎莉荘荞腛鉬苌蹷
镗苅鋇芢苂芭花苆苉苈苩芩苧苅芠苩腂芻花苅腁躟苌郟苅苍腁邻雲蹙识苅苌貤讆詊钭苌躖韡
苰苆苨芠芰腁荑腛荧荌腛荰腛苌譀鑜苰 R&D 荠腛莀苌豠邬苆鞧芿迣芰苆芢芤諏鍟芩苧赬蹀
芵苄苝苩花苆苉芷苩腂
芢芸苪苉芹苦腁趇鞝莂荦莋苉铤苗苄腁鉚諺鍉苉苍难苧芩苉韲苁芽荰荴荈腛荽莓荘芵芩苠
芽苧芳苈芢苍芸苌鱰鱪莂荦莋芪腁貋觊鍉苉苍腁袳鍼鍉苉趂芢荰荴荈腛荽莓荘苰苠芽苧芷苆
芢芤花苆苍詭芩苅芠苩腂費距荼荗荖莇莓苉苆苇苜苁苄芢芽闻芪腁荎莉荘荞腛鉬芪趂芭苈苩
苦芤苈迪趇苅苠腁芠芦苄費距苌荸荘荧腅荼荗荖莇莓苰軌苄苄腁醼苖苆裚鎮芵苄芵苜芤苆芢
芤腁苜芳苉诟釣豯跏詷鍉苈诏赴詔鑏苰铛鋨芵芽赳鎮芪腁貋觊鍉苉苍趂荰荴荈腛荽莓荘苰苠
芽苧芷苌苅芠苩腂趇鞝莂荦莋苅腁诏赴苆莍荢荎荃莓苌蹸鑺芷苩邢詅苍腁苜苩苅躀苌邢詅苌
苦芤苉販芦苩腂芻苪苉野芵苄腁鱰鱪莂荦莋苅苍腁釥芫苈荎莉荘荞腛芪苜苩苅荁莁腛药苌苦
芤苈鎮芫苰芷苩苦芤苉苈苩腂苜芳苉腵躀腶野腵邶腶腁芠苩芢苍腵隳譀鍉腶野腵靌譀鍉腶苆芢
芤野铤苰顁酺芳芹苩腂芻芵苄鱰鱪莂荦莋苅苍腁釥芫苈荇腛荗荆莓荧苍腁荁莁腛药苌苦芤苈
鎮芫苰芷苩芻苌荎莉荘荞腛苌軼闓苅顉软芵苈芪苧腁躞腘荎莉荘荞腛芩苧鏋芫软芵苄腁苜苩
苅荁莁腛药苌遇軨苌苦芤苈雰誄苰觊芽芵苄芢苩苌苅芠苩腂荑腛荧荌腛荰腛苆苍腁苜芳苉芻
苌苦芤苈譀鑜苰苠苁芽遬苌花苆苰芳芷苌芩苠芵苪苈芢腂
貋觊艓腄趇鞝莂荦莋苉铤苗苄鱰鱪莂荦莋苅苍袳鍼鍉苉釥芫苈荎莉荘荞腛芪豠邬芳苪腁芳
苧苉趇豶荎莉荘荞腛鉬苠袳鍼鍉苈趂邅辀苉鉂芷苩腂
(2)诏赴芩荠莃莌莓荗芩
腵鱰鱪莂荦莋腶苆芢芤隼迌苍腁荇腛荗荆莓荧苌鎮芫闻苰販苄腁苂芯苧苪芽苠苌苅芠苩腂
芵芩芵軀苍腁鱰鱪莂荦莋苍 ABS 苌荶莍荏莉莀苰酧苞跛苌荶莍荏莉莀腅荾荘芩苧说酒苉钭販
芳苪芽腂
跅辉 ComCom 莂荦莋苌荶莍荏莉莀苰酧英芾苆芫苉腁覽鍸荖荾莅莌腛荖莇莓苰赳苁苄苝苄
苠腁芢苂苜苅芽苁苄苠誈鎮鍸芪鋡覺芹芸腁诏赴迳釔苉鎞鉂芵苈芢苜苜芾苁芽腂芻花苅镳遒
苉蹶苁苄腁荶莍荏莉莀苰銲苗銼芵芽苆花苫腁 腵荇腛荗荆莓荧芪腁 費距荼荗荖莇莓裈詏苌裚鎮
观鑜苈荼荗荖莇莓苌銆苅腁苠苁苆苠荎莉荘荞腛鉬苌趂芭苈苩荼荗荖莇莓苉裚鎮芷苩腶郝鋨
苉苈苁苄芢芽花苆苉譃芪苂芢芽苌苅芠苩腂花苪苅苍腁裚鎮观鑜苈迪辊芪芠苩賀苨腁镋芸裚15
鎮芵苄芵苜芢腁芢苂苜苅苠诏赴苉苍鎞鉂芵苈芢苍芸苅芠苩腂芵芩苠腁花苌郝鋨苅苍腁費距
苌荼荗荖莇莓苉苆苇苜苁苄芢芽闻芪腁荎莉荘荞腛鉬芪趂芭苈苩苦芤苈迪趇苅苠腁芠芦苄費
距苌荼荗荖莇莓苰軌苄苄腁醼苖苆裚鎮芵苄芵苜芤芽苟苉腁趇鞝莂荦莋苉铤苗苄腁鉚諺鍉苉
苍难苧芩苉韲苁芽荰荴荈腛荽莓荘芵芩苠芽苧芳苈芢腂芻花苅腁陻鞈苌腵趇鞝莂荦莋腶苉郝
鋨苰雟芵苄腁 腵費距荼荗荖莇莓苠諜苟苄腁裚鎮观鑜苈荼荗荖莇莓苌銆苅腁苠苁苆苠荎莉荘荞
腛鉬苌趂芭苈苩荼荗荖莇莓苉裚鎮芷苩腶郝鋨苉芵芽苌苅芠苩腂苆花苫芪腁证芢芽花苆苉腁
花苌苦芤苉邳芵芢腵趇鞝莂荦莋腶苉雟芵芽鍲鉛腁荰荴荈腛荽莓荘芪釥閝苉鋡覺芵苄芵苜苁
芽腂
芻苪苅苍腁苈芺鱰鱪莂荦莋苌苦芤苈腁苜芳苉诟釣豯跏詷鍉苈诏赴詔鑏苰铛鋨芵芽赳鎮苰
苆苩莂荦莋芪袳鍼鍉苉趂芢荰荴荈腛荽莓荘苰芠芰苩苌苅芠苫芤芩腂芻苪苍腁鱰鱪莂荦莋苅
苍腁芢苂苜苅苠芽苁苄苠誈鎮鍸芪覺芪苧芸(=芢苂苜苅芽苁苄苠誈鎮鍸芪 0 苉苈苩花苆苍苈
芢)腁诏赴芵苈芭苈苁苄芵苜芤芽苟苉腁釥芫苈荎莉荘荞腛芪苜苩苅荁莁腛药苌苦芤苈鎮芫闻
苰芷苩苦芤苉苈苩腂芻苌芽苟苉躞諔苍芩芩苁苄苠腁軼裍苌荇腛荗荆莓荧苰躟腘苆譺軻芵腁
貋诇苍苦苨譋雍苌釥芫苈荎莉荘荞腛苰豠邬芵苄芵苜芤芩苧苅芠苩腂
芻芵苄腁 腵鱰鱪莂荦莋腶苌腵費距苌荼荗荖莇莓苉苆苇苜苧苈芢腶苆芢芤邫躿躩里芪腁銼芿
苉芠苩花苆苰顁酺芳芹芽腂芻苪苍腁軀跛苌鏺陻諩识苌赳鎮靬躮苰閪郍芷苩跛苉靰芢苧苪苩
腵闏覻邫購腶苌詔鑏苅芠苩腂闏覻邫購苆苍腁苠苆苠苆鏺陻諩识苌苊苩苜鎒鍉里躿苰觰难芷
苩芽苟苉腁趂讴(1989)芪跅辉苉鋱辥芵芽腵里誴覷鍸覼郠腶苉芨芢苄蹧苭苪蹮苟芽詔鑏苅芠
苩腂費迳苉諃英芶苩花苆苈芭闏覻苰讁苟苩豘購腁費迳苰釅鑪芵苄闏覻芵苦芤苆芷苩豘購腁
花苪苰闏覻邫購苆賄英芾腂芻芵苄腁酧遄莁莓药腛芪費迳苰釅鑪芵苄腁闏覻苰苠芽苧芻芤苆
芷苩裓靾芪苇苌鋶鍸芠苩苌芩苰镜芷蹷邔苆芵苄腵里覷腶苰鋨譠芵腁花苪苅酧遄苌莁莓药腛
苌酧遄遬苆芵苄苌闏覻邫購苰醪鋨芵芽腂醼闻腁芨鎒苌覷鍸苉醊鎖芷苩腵荖荘荥莀覷腶苍腁
酧遄苌荖荘荥莀苆芵苄苌闏覻邫購苅芠苨腁酧遄苌荖荘荥莀芪莁莓药腛苌闏覻苰軳芯蹾苟腁
芠苩芢苍醣芷蹤酧苝腁邧鍸苉苇苌鋶鍸苈苁苄芢苩苌芩苰镜芷蹷邔苆鋨譠芵芽腂里誴覷鍸覼
郠苆苍腁花苌里覷苆荖荘荥莀覷苆苌覷鍸趷苅腁苊苩苜鎒誴芪郠难苅芫苩苆芢芤苠苌苅腁苊
苩苜鎒苆誴芶苩芩苇芤芩苍腁酧遄遬苆芵苄苌里覷苰荸腛荘苆芵芽里誴覷鍸苌離釨苈苌芾苆
赬芦苧苪苄芢苩腂諹苉 1障遬裈迣苌荦腛荞苉苦苁苄里誴覷鍸覼郠芪邬苨鞧苂花苆芪貟还芳
苪苄芨苨腁花芤芵芽裪顁苌貤讆邬觊苍趂讴(1993; 1997)苉苜苆苟苧苪苄芢苩腂
花苌闏覻邫購苌詔鑏苍腁荠莃莌莓荗苌詔鑏苆隧郚苉貋苑镴芢芽苠苌苅腁詏钭鍉苉苍鎮譀
苃芯苧苪苄芢苈芢苌苉腁酧遄苉赶貣芵苄芢苩腵苊苩苜鎒腶費进芪鏺陻諩识苅醽芭諏蹀芳苪
苩苆芢芤花苆苍腁苜芬苪苠苈芭腁鏺陻諩识苉诎苟苩醽芭苌轝识裵芪腁辭苈芭苆苠鎮譀苃芯
苌迪雊苉芨芢苄苍腁诟釣豯跏詷鍉苈諺釒賸靰貴鞝苌邢詅苅苍苈芭腁荠莃莌莓荗苉轤芫苰苈
芷隢鞈豘軎貴鞝苌邢詅苉轚英苅芢苩苆芢芤花苆苰躦芵苄芢苩腂芻苌鍟苅腁诟釣豯跏詷鍉苈
诏赴苌邢詅諏苆苍闊苌邢詅諏苰豠跬苩詔鑏苆芵苄苠闏覻邫購苍銍雚芳苪苩苌苅芠苩腂
腀芵芩芵腁苈芺鏺陻諩识苅苍闏覻邫購苌趂芢闻芪资苜苪苩苌芩苉苂芢苄腁花苪苜苅苍苦芭
苭芩苁苄芢苈芩苁芽腂鉐苉资芫貙芢苌離釨芾苆苠赬芦苧苪苄芢芽腂芵芩芵趡觱苌荖荾莅莌
腛荖莇莓苅腁 腵趇鞝莂荦莋腶苆腵鱰鱪莂荦莋腶苰铤該芷苩花苆苉苦苨腁诏赴芷苩苦苨苠芠芦
苄荠莃莌莓荗芷苩花苆苌闻芪腁躞諔苍芩芩苁苄苠腁貋诇苍趂芢荰荴荈腛荽莓荘苰苠芽苧芷
花苆苉苈苩苆芢芤观鑜邫芪躦芳苪芽花苆苉苈苩腂16
蝗腄Merck 苉芨芯苩荏莍腛药莋貤讆詊钭苆荒荾莅荪荐腛荖莇莓
3
腀酧遄顟苌譣顟苅苍腁貤讆辊苉苍荒荾莅荪荐腛荖莇莓苌荌腛苉苈苩荘荞腛鍉遬閨腵荑腛荧
荌腛荰腛腶芪芢苄腁铞苧苍腁詏閔苌遬苆苌荒荾莅荪荐腛荖莇莓苌鍸趇芢芪趂芢花苆芪苭芩
苁苄芢苩(Allen, 1977)腂芵芩芵趡觱苌荖荾莅莌腛荖莇莓苌貋觊苅苍腁荑腛荧荌腛荰腛苌譀鑜
苍腁R&D 荠腛莀苌豠邬苆鞧芿迣芰苰醬芭芷苩花苆芾苆芢芤花苆苉苈苩腂芻花苅腁 腵躞諔苆
苌讣醈苰芵苄芢苩苦芤苈貤讆詊钭腶苰芵苄芢苩鍔豞苆芢芦苩邻雲諩识苉芨芢苄腁 腵釥芫苈荇
腛荗荆莓荧腶苌裪韡苅芠苩荑腛荧荌腛荰腛芪腁R&D 荠腛莀苌豠邬苆鞧芿迣芰苌诇雊苅腁苇
苌苦芤苈譀鑜苰觊芽芵苄芢苩苌芩苰赬蹀芵苄苝苩花苆苉芵苦芤腂花花苅苍邢詅跅釥譋雍苌
邻雲諩识 Merck & Co., Inc.苰軦苨迣芰腁芻苌貤讆詊钭酧遄芪苇苌苦芤苉苈苁苄芢苩苌芩苰
躖韡运觮芷苩花苆苅腁花苌荖荾莅莌腛荖莇莓苌貋觊苌酧遄顟鍉苈裓隡苰赬芦苄苝芽芢腂
艐腄Merck苌芨芢芽芿
Merck苍腁邢詅跅釥譋雍苌荁莁莊荊苌邻雲觯軐苅芠苩腂1998 鑎苌钄苨迣芰苍邢詅酓里苅
雱 270 覭荨莋苉鉂芵腁芻苌荖荆荁苍邢詅蹳迪苌 5%训苰部苟苄邢詅釦 1 裊苆苈苁苄芢苩腂
邢詅 65 莖趑裈迣苉鍗詊芵芽襣识讒鍟腁18 莖趑 31 莖辊苉芨苦苔赈迪腁芻芵苄腁芻苪苧苰蹸
芦苩貤讆軒腁MR腁荘荞荢荴閔雥苈苇苰諜苟芽轝识裵苍醍邨 5障 7300 遬苉鉂芷苩腂軥苈邻
镩苆芵苄苍腵Mevacor腩趂躉貌过躡韃跜腁1983 鑎钭钄腪腶腵Vasotec腩赒趂貌袳雲腁鏺陻隼莌
荪荸腛荘腁1986 鑎钭钄腪腶腵Pepcid腩裝鋗躡韃跜腁1986 鑎钭钄腪腶腵Zocor腩趂躉貌过躡韃
跜腁鏺陻隼莊荼药荘腁1992 鑎钭钄腪腶腵Cozaar腩赒趂貌袳雲腁1998 鑎钭钄腪腶苈苇芪芠芰苧
苪腁花苪苧苍芢芸苪苠鑎諔钄迣芰芪 1覭荨莋苰襺芷邻镩苅芠苩腂
費距花苌苦芤苉讐釥苈邬賷諩识苆苈苁芽 Merck苍腁苠苆苠苆苍荨荃荣苌辬芳苈覻詷諩识
E. Merck 軐苌荁莁莊荊蹸閔苆芵苄荘荞腛荧芵芽腂Merck芪荁莁莊荊諩识苆芵苄鏆鞧芷苩芫
苁芩芯苆苈苁芽苌苍腁釦裪躟邢詅釥郭苅芠苩腂花苌郭醈芪蹮苜苩苜苅腁Merck 苍邶蹙荶莍
荚荘苉論芷苩醽芭苌閔閪苰荨荃荣苌遥觯軐苉裋醶芵苄芢芽芪腁郭醈苉苦苨荨荃荣芪鍇趑苆
苈苁芽芽苟苉腁芻苪苰躩苧苢苧芴苩苰鎾苈芭苈苁芽苌苅芠苩腂鏆鞧賣芵苎苧芭苌諔腁 Merck
苍诪芵芢豯襣苰训芢苧苪芽芪腁花苌躞諺苰迦苨襺芦芽賣苍腁辇銲苉邬銷苰醱芯苩花苆苉苈
苩腂
Merck苌邬銷觟鋶苉芨芢苄貈鋨鍉苉轤靶苈雰誄苰觊芽芵芽苌芪腁M&A 郭鞪苅芠苩腂芷苈
苭芿 Merck苍腁邔轜鑎芩芯苄郬覺邂銼鎝趇鍉苈 M&A 苰賸觊鍉苉軀蹻芷苩花苆苉苦苨腁趡
鏺苌苦芤苈裪諑芵芽讐釥苈邻雲諩识苖苆钭鍗芵芽腂Merck 芪赳苁芽 M&A 苌苈芩苅荇荼荢
荎莁荃荌莓荏苈苠苌苍腁躟苌 2苂苌趇閹苅芠苫芤腂苜芸釦裪苌趇閹苍腁1927 鑎苉赳苭苪芽腁
裣雲靰覻詷镩苌邻醢腅铌钄苰軨芪芯苩 Power-Weightman-Rosengarten腩PWR腪軐苆苌苠苌苅
芠苩腂 PWR苍Merck苆闢誮鍉苈邻镩莉荃莓苰躝苂諩识苅芠苁芽花苆芩苧腁趇閹苉苦苨 Merck
苌邻镩莉荃莓苍詩鉩苉轛軀芵芽腂芻苪苉见芦苄腁邶蹙苆荽腛荐荥荂莓荏苉論芷苩譋雍苌豯
跏賸觊苠钭諶苅芫苩苦芤苉苈苁芽腂花芤芵苄邶苜苪芽讐釥諩识 腩1929 鑎苌钄苨迣芰芪 1300
障荨莋腪苍腁讐詺苌貤讆詊钭鎊躑苠观鑜苆苈苨腁芻苌賣苌Merck苌荃荭荸腛荖莇莓苌轤靶
苈諮酢苰鋱讟芷苩花苆苉苈苁芽苌苅芠苩腂
苠芤裪苂苌轤靶苈 M&A苍腁 1953 鑎苌Sharp & Dohme 軐苆苌趇閹苅芠苩腂花苌諩识苠PWR
苆鎯靬腁Merck 苆闢誮鍉苈論豗苉芠苩諩识苅芠苁芽腂芷苈苭芿貤讆苉論芵苄苍腁鞼軐苆苠
荔莋荴荀跜苰豯貱芵苄芢苩苆芢芤鍟苅苍认鋊芵苄芢芽芪腁Sharp & Dohme 苍 Merck芪豯貱
芵苄芢苈芢貌鿷苢莏荎荠莓腁芻苌醼苌邶閨論豗苌貤讆苰閝赌芭赳苁苄芢芽腂花芤芵苄 1953
                                                
3  花苌郟苌譌轱苍腁Merck軐蹪 Values & Visions: A Merck Century, 1991腁芨苦苑 1999 鑎 7 貎
苉闄趑苅赳苭苪芽 Merck軐苖苌荃莓荞荲莅腛苰諮酢苉芵苄芢苩腂17
鑎苉軀蹻芳苪芽鞼軐苌趇閹苉苦苨腁Merck 苍靬腘苈莁莊荢荧苰讝軳芵腁芻苌邬觊苠铤該鍉
鉚諺諔苅費苪芽腂韡芦苎貤讆詊钭苉論芵苄苝苪苎腁 Merck苌Rahway貤讆辊苆 Sharp & Dohme
苌 West Point 貤讆辊苆苌諔苅釥芫苈醊迦賸觊芪芤苜苪腁趇閹賣苜苠苈芭腁遖豞鞘鑁跜苌詊
钭邬賷苆芢芤豠苅芻苌邬觊芪費苪苩花苆苆苈苁芽苌苅芠苩腂
裈迣軦苨迣芰芽 2 苂苌趇閹苌醼苉苠腁Merck苍芢芭苂芩苌 M&A 苰郏诉鍉苉軀蹻芵芽腂
芻苪苉苦苨 Merck苍腁貤讆詊钭腅邻醢腅荽腛荐荥荂莓荏芻苪芼苪苌譀鑜閔雥苌鑜韍苰詧釥
芵腁趡鏺苌苦芤苈邢詅苉誥芽苩邻雲諩识苖苆钭鍗芵芽苌苅芠苩腂Merck 苍費距腁邢詅苌邻
雲諩识苌苈芩苅苠迭苉荧荢荶荎莉荘苌资识郑苰芨芳苟苩諩识苉苈苁苄芨苨腁 1990 鑎釣苉鏼
苁苄裈赾苅苝苄苠腁鑎諔 10%裈迣苌醝襶鞦苰裛躝芵醱芯苄芢苩苌苅芠苩腂
艑腄Merck苌荏莍腛药莋貤讆里邧
(1)邻雲蹙识苌貤讆詊钭苌鏁銥
芻苪苅苍腁趡鏺苌 Merck苌趂识郑苌鑷豩苉苍苇苌苦芤苈酧遄里邧芪芠苩苌芾苫芤芩腂裪
铊苉邻雲蹙识苍腁邻镩詊钭苌邬觊芪諩识识郑苉醽釥苈襥访苰非芦苩蹙识苅芠苩苆芢苭苪苩腂
邻雲諩识苍腁触諺鍉苈遖雲苰詊钭芷苪苎芻苪苉苦苨钜釥苈鞘襶苰芠芰苩花苆芪苅芫苩芪腁
裣雲镩苌詊钭苉苍 20鑎诟芢鑎貎苆艐苂苌邻镩芠芽苨100覭襾苠苌铯靰芪芩芩苩苆貾苭苪苩腂
芵芩苠腁裣雲镩苌邻镩詊钭苌邬賷詭鞦苍腁芫苭苟苄鋡芭 6000 閪苌 1鋶鍸苅芠苩苆貾苭苪苩
4腂花芤芵芽邻镩詊钭苌邬賷詭鞦苌鋡芳芩苧腁鏺陻苌釥軨邻雲諩识 10 軐苉鏼苩諩识苅苠荒
莓荘荞莓荧苉躩軐詊钭苌邻镩苰迣蹳芷苩苌苍靥裕苅苍苈芭腁觟讎 10 鑎苉躩軐詊钭苌邻镩芪
荛莍芠苩芢苍 1腠2賂芵芩苈芢苆芢芤諩识苠苝苧苪苩腂花芤芵苄邻雲蹙识苅苍腁遖雲苌迣蹳
躩里芪轤靶苈豯襣雚镗苆苈苁苄芢苩苌苅芠苩腂
花苌苦芤苈邻镩詊钭苌趢鏯芳苉苠芩芩苭苧芸腁Merck 苍苂芬苂芬苆遖雲苰迣蹳芵腁趂识
郑苰裛躝芵醱芯苄芢苩腂芻苌轤靶苈諮酢苌苐苆苂苆苈苁苄芢苩苌芪腁遖雲苌苠苆苆苈苩遖
譋覻趇閨钭販鑜韍苌趂芳苅芠苩腂酏郟苅苝芽苦芤苉腁Merck 苍郬覺邂銼鎝趇鍉苈 M&A 苰
鋊芵苄腁貤讆詊钭腅邻醢腅荽腛荐荥荂莓荏苉論芷苩鑜韍苰詬鎾腅钭鍗芳芹苄芫芽腂芽苆芦
苎 Sharp & Dohme 苆苌趇閹苅苍腁Merck苌 Rahway貤讆辊苆 Sharp & Dohme 苌 West Point
貤讆辊苌醊賝跬靰芪腁触諺鍉苈遖雲詊钭苌邬賷苉貋苑苂芢芽腂荁莁莊荊趑鏠芾芯苅苍苈芢腁
費距 Merck苍腁邢詅詥鉮苉貤讆蹻郝苰苠芿腁芻苪苧苰賸觊鍉苉貋苑苂芯苄荏莍腛药莋苈貤
讆里邧苰軀費芷苩花苆苉苦苨腁躟腘苆遖邻镩苰詊钭芷苩花苆苉邬賷芵苄芢苩苌苅芠苩
5腂
腀花芤芵芽 Merck苌趂识郑苰蹸芦苩腵荏莍腛药莋貤讆詊钭腶苰談鞝腅襞襣芷苩迣苅腁軀苍
腵酧遄荒荾莅荪荐腛荖莇莓苌芠苨芩芽腶芪轤靶苈靶裶苉苈苁苄芢苩苌苅芠苩腂裈覺苅苍
Merck苌腵荏莍腛药莋貤讆里邧腶苉苂芢苄詔諏芵苦芤腂
(2)荏莍腛药莋貤讆詊钭里邧
腀Merck Annual Report腩1999腪苉苦苩苆腁費距 Merck苍腁鑎諔雱 18 覭荨莋苰貤讆詊钭苉鎊
躑芵腁荁莁莊荊腁荊荩荟腁荃荍莊荘腁荴莉莓荘腁荃荞莊荁腁荘荹荃莓苈苇邢詅苌赌铍苈鉮
裦苉苜芽芪苩荏莍腛药莋苈里邧苅貤讆詊钭腅邻镩詊钭苰軀蹻芵苄芢苩腂
Merck 芪荏莍腛药莋貤讆詊钭苰軀蹻芷苩迣苅轤靶苈貮苆苈苁苄芢苩苌芪腁貤讆誈鎮苌閪
识腁芷苈苭芿邢詅苉閪蹕芷苩詥貤讆辊苌閪鉓苉論芷苩荽荬荗莁莓荧苅芠苩腂閪识腅閪鉓芪
镋靶苆苈苩苌苍軥苉躟苌 2 苂苌鞝青苉苦苩腂苐苆苂苍腁荎莊荥荂荊莋腅荽荘腩critical mass腪
苌離釨苅芠苩腂裪铊苉裣雲镩苌貤讆詊钭苉苍荎莊荥荂荊莋腅荽荘芪芠苩芽苟腁芠苩譋雍苰
                                                
4  鏺陻邻雲赈识讦觯腩1999腪 腷DATA BOOK 1999腸鏺陻邻雲赈识讦觯腂
5 Merck芪趂识郑苰芠芰苄芢苩苠芤裪苂苌諮酢苆芵苄腵郭鞪鍉鋱豧苌賸觊鍉苈誈靰腶芪芠芰
苧苪苩芪腁花花苅苍袵苭苈芢腂18
襺芦苄鎯裪荥腛荽苌貤讆苰赳苁苄苠裓隡芪苈芢苆芢苭苪苩腂荶莍荗荆荎荧苌轤閡苍躑貹苌
隳释貭芢苉苈苁苄芵苜芤苌苅芠苩腂苠芤苐苆苂苌鞝青苍腁詥趑苌貤讆辊芪闸芦苄芢苩貤讆
軒苌鎾裓閪雬腅郪雥閪雬苌裡芢苅芠苩腂費距腁荏莍腛药莋苉鍗詊芵苄芢苩釥軨邻雲諩识苌
諔苅苍腁鏺闄覢苌 3 诉苰躲苆芵苄貤讆里邧苰赜鉺芷苩鎮芫芪販苧苪苩芪腁花苪苍詥趑苌览
詷鍉諮铕苆苠論豗芵苄腁貤讆軒苌鎾裓閪雬芪詥趑芲苆苉裙苈苁苄芢苩花苆芪苐苆苂苌轤靶
苈靶裶苆苈苁苄芢苩腂误里鍉苉苍腁1999 鑎費距苌 Merck苌荏莍腛药莋苈貤讆詊钭苌軥苈閪
鉓苍腁裈覺苌苦芤苉苈苁苄芢苩腂
蝀 荁莁莊荊苌 Rahway貤讆辊腆赒覊过跜腅鏠閪铥腅諮酢药荃草荐荾荘荧莊腛腅集襵
蝁 荁莁莊荊苌 West Point 貤讆辊
6腆轺諂諭腅趜腅荋莓腅莏荎荠莓腅赒诛跜
蝂 荊荩荟腆赒覊过跜腅驢醧
蝃 荃荍莊荘腆銆邕遟豯腅鑝遟豯
芻苪苅苍腁花芤芵芽貤讆苌閪鉓苍误里鍉苉苇苌苦芤苉芵苄貈鋨芳苪苄芢苩苌苅芠苫芤芩腂
Merck苌 Worldwide Strategic & Capital Planning 閔雥苌鉓鎖軒苉苦苪苎腁閪鉓苌貈鋨苉跛芵
苄苍腁詥趑苌貤讆軒苌鎾裓閪雬苍覽芩腁芻花芩苧鎖詙荥腛荽苉論芷苩荁荃荦荁芪苇苪芾芯
软苩芩腁芪轤躋芳苪苩苆芢芤腂 腵荁荃荦荁腶苍腁遖雲苌苠苆苆苈苩遖譋覻趇閨苌芳苧苉貹腁
芷苈苭芿遖雲苌腵荞荬腶苅芠苩腂芻苌轤靶邫苍腁韡芦苎腁荁莁莊荊苉芨芯苩荇荃荙論顁苌
貤讆詊钭苉芨芢苄腁鎖辉苍醽芭苌諩识腅酧遄芪蹑鏼芵芽芪腁貋诇腁躎芷苗芫荁荃荦荁芪遳
芫苄芵苜芤苆腁貤讆詊钭芩苧鍐釞芵苄芢苁芽苆芢芤躖軀芩苧苠芤芩芪芦苩
7腂
芳苧苉腁芻芤芵芽荁荃荦荁苌轤靶邫苉苂芢苄苍腁诟鑎苌裣雲镩詊钭苉芨芯苩遖譚轰苆苌
論豗芩苧苠苭芩苩腂1980 鑎釣賣钼芩苧 90 鑎釣苉芩芯苄腁醽芭苌覻趇閨苰趂醬苉镝覿芷苩
HTS (High Throughput Screening)苆芢芤遖譚轰芪閁譹芵苄芫芽腂HTS 苍腁醽邔苌貊腩裪铊苉
96腪芪芠芢芽荽荃荎莍荶莌腛荧苰辈鞝芷苩花苆苉苦苨腁裪鍸苉釥韊苌覻趇閨腩荔莓荶莋腪
苰躩鎮苅镝覿芷苩荖荘荥莀苅芠苨腁 CC (Combinatorial Chemistry)苆賄苎苪苩釥韊趇邬譚轰苆
荚荢荧苅靰芢苧苪苩花苆芪醽芢腂诟鑎苅苍腁HTS 苰苍苩芩苉芵苌芮鑜韍苰苠苂 UTS (Ultra
Throughput Screening)苠鍯迪芵苄芫苄芢苩腂UTS 苍腁裪鍸苉 3000 荔莓荶莋腁1 轔諔苉腁軀
苉 50 障軭苌貟趸芪观鑜芾苆芢苭苪苩腂芵芩芵離釨苍腁芻苪苰荴莋角鎮芷苩芾芯苌荁荃荦荁
芪芠苩芩苇芤芩苅芠苩腂芽苆芦苎 Merck苌 West Point 貤讆辊苅苍腁UTS 芪 24 躞諔草腛荶
莓苅腁苙苚迭躞角鎮芵苄芢苩腂芵芩芵苈芪苧腁韡芦苎鏺陻苅苍腁釥軨邻雲諩识苌 8 誄诟芭
芪 HTS 苰鎱鏼芵苄芢苩苠苌苌
8腁迭躞鎮芢苄芢苩苉苍苙苇覓芢迳讵苉芠苩腂花苪苍苜芳苉
荁荃荦荁韊苌裡芢苆芢芦苩芩苠芵苪苈芢腂HTS 苈苇苌趂醬荘荎莊腛荪莓荏腅荽荖莓苰蹧苁
苄荘荎莊腛荪莓荏苰赳芤跛苌跅苠轤靶苈邬賷苌荼荃莓荧苍腁苅芫苩芾芯醽靬苈赜醢苌覻趇
閨苰醽邔靰裓芷苩花苆苅芠苩苆芢苭苪苩芪(辬鎈, 1997腪腁芻苠芻苠荁荃荦荁芪苈芯苪苎腁芹
                                                
6  闄趑荹莓荖莋荸荪荁轂(PA)West Point 苌貤讆辊(Research Laboratories)腂闄趑荪莅腛荗莃腛
荗腛轂(NJ) Whitehouse Station 苉芠苩陻軐芩苧軔苅 1躞諔钼苙苇苌讗鞣腁 Philadelphia 芩苧苍
軔苅 1 躞諔苙苇苌讗鞣苉芠苩腂鞤豒蹭誯詷赚苅靌隼苈 West Point 苍 New York 苌诟芭苉芠苩
闊苌銬腂
7  荇荃荙苉論芷苩 Merck苌貤讆苍譏鎹苉迦苁苄芨苨腁闄趑鏠苅苍 Merck芪荇荃荙腅莏荎荠
莓苌韕辰躎貱苰 1999 鑎鏠苉苠蹮苟苩苆芢芤闱鎹苠 1999 鑎 7 貎 30 鏺苉苍芳苪苄芢芽腂閁鋊
苌雲苅芠苪苎腁覻詷雲镩苆鎯芶苅腁邢詅銆苇花苅苠邶蹙苅芫苩芪腁莏荎荠莓苍鏁軪苅腁貤
讆蹻郝苌芷芮芻苎苅苈芯苪苎邶蹙苅芫苈芢苌苅腁貤讆辊苌镾鉮鏠苉赈迪芪跬苧苪苩腂
8  鏺陻邻雲赈识讦觯腩1998腪 腷邻雲蹙识苉芨芯苩鉭鍉邶蹙韍購迣苉苂芢苄苌貤讆腜酮雲
荶莍荚荘苌費迳苆觛釨腜腸鏺陻邻雲赈识讦觯.19
苁芩芭苌 HTS 苠誈靰苅芫苈芢苌苅芠苩腂
芻苪苅苍腁芻芤芵芽遖雲苌貹苆苈苩荁荃荦荁苍裪里苇花芩苧邶苜苪苄芭苩苌苅芠苫芤芩腂
Merck苌迪趇腁軀苍 50%苌荁荃荦荁苍貤讆辊苌荸莓荠览詷軒芩苧软苄芫苄芢苩苆芢芤腂迣
讉談鞝軒苍腁酓邢詅芩苧芠苂苜苁苄芭苩芻芤芵芽荁荃荦荁苌 research review 苰赳芢腁苇花
苅貤讆苰軀蹻芷苩苌芩苰貈苟苩苌苅芠苩腂韡芦苎腁1999 鑎費距腁West Point 苅辉諺韕辰躎
貱苰赳苁苄芢苩赒荋莓跜苌荁荃荦荁苍腁諹醶邻镩苰苇芤觼韇芷苩芩苉苂芢苄腁West Point
苌药荃草莍荗荘荧苆荐荾荘荧芪譣顟芷苩苈芩苅邶苝软芳苪芽苠苌苅芠苁芽腂花芤芵芽荁荃
荦荁苉见芦苄腁West Point 苉苍腁National Cancer Institute 苌貤讆軒芪辵芳苪苄芢芽腂花芤
芵芽述貏芪邮苁苄芢芽芽苟苉腁鎯貤讆辊苉荋莓苉論芷苩貤讆芪誄苨鎖苄苧苪苩花苆苉苈苁
芽苌苅芠苩腂費距苅苍腁Merck 蹐覺苌靌邻雲腩鏺陻腪苌苂芭苎貤讆辊苉苠荋莓貤讆郪雥
视芪辵芳苪芽花苆芩苧腁苂芭苎苅苠荋莓苌貤讆苰適苟苄芢苩苆芢芤腂
花苌韡苌苦芤苉腁貤讆苌閪鉓苉跛芵苄苍腁鎯芶荥腛荽苉論芵苄閡邔苌貤讆辊芩苧荁荃荦
荁芪软苄芭苩迪趇苢腁遬鍉躑貹鎙苌論豗芩苧閡邔苌貤讆辊苌荥腛荽芪轤苈苁苄芵苜芤花苆
苠芠苩腂芻芤芵芽迪趇腁Merck 苅苍腁认鎯貤讆苌豠釔芪苆苧苪苩花苆苠芠苩苆芢芤腂荎莊
荥荂荊莋腅荽荘苌離釨芩苧腁芽芾鉐苉裪鋨裈迣苌遬裵苰鎊鏼芷苩花苆苍铱賸鞦苉苂苈芪苩
芪腁鎯芶荥腛荽苉野芵苄裙苈苩諂讫苅腁裙苈苁芽荁荃荦荁苰荸腛荘苉貤讆芷苩花苆苍腁镋
芸芵苠隳释苅苍苈芢腂花芤芵苄 Merck苅苍腁荰荙莋苰酧苝趇苭芹苩苦芤苉腁轤閡芵苈芢苦
芤苈豠苅 pieces of project苰閪蹕芷苩苦芤苉芵苄芢苩苆芢芤腂
(3)諩识鏠荒荾莅荪荐腛荖莇莓苆腵釥芫苈荇腛荗荆莓荧腶
Merck 苌 Worldwide Strategic & Capital Planning 閔雥苌鉓鎖軒苉苦苪苎腁裈迣苝苄芫芽
Merck 苌荏莍腛药莋貤讆里邧苰荽荬荗莁莓荧芷苩迣苅跅苠轤靶苈裓隡苰苠苁苄芢芽苌芪腁
腵觟讎 25 鑎苉苭芽苁苄腁裣蹴苅芠苨苈芪苧雲苌貤讆苠芷苩苆芢芤遬芪郓鑃芠苩鞧迪苉芢芽
花苆腶苅芠苩苆芢芤腂裣雲镩苍腁跅轉鍉苉苍遬諔苌里苌銆苅跬靰芷苩苠苌苅芠苩芩苧腁鉐
苉覻詷苢雲詷苈苇苌览詷鍉鉭躯苢讻隡苰苠苆苉荁荃荦荁苰软芵苄苠腁芻苪芪裣雲镩苆芵苄
裓隡芪芠苩芩苇芤芩閪芩苧苈芢腂芵芽芪苁苄腁裣蹴(medical doctor)苆芢芤遬苌邶里莁荊荪
荙莀苉苂芢苄轮鉭芵芽遬閨芪腁荸莓荠览詷軒芩苧芠芪苁苄芭苩荁荃荦荁镝覿苰芷苩迣苅腁
芷芮苪芽鑜韍苰钭諶芵芽苆赬芦苧苪苩苌苅芠苩腂芿苈苝苉鏺陻諩识苆覢闄諩识苆苰铤該芵
芽迪趇腁鏺陻諩识苅苍 medical doctor 苌邔芪袳鍼鍉苉辭苈芭腁花苪芪鏺陻苌裣雲镩詊钭韍苌
軣芳苌艐苂苌貴裶苅芠苩苆苌蹷鍅苠醽芢腂
苜芽腁荏莍腛药莋貤讆里邧苌苠苆苅苍腁趑讫苰襺芦苄 global team芪貋邬芳苪腁认鎯貤讆
芪赳苭苪苩花苆苠醽芢腂韡芦苎郦苉芠芰芽荋莓貤讆苍腁Merck苌 West Point 貤讆辊苆靌
苌苂芭苎貤讆辊苌諔苅认鎯貤讆芪赳苭苪苄芢苩腂花芤芵芽腁global team苅苍腁隈轔腁 face to
face腁芠苩芢苍荲荦草觯譣苢荒莓荳莅腛荞迣苅镰铉苉荾腛荥荂莓荏芪芨花苈苭苪腁花苌花
苆苉苦苨趂覿苈譀詂苆荁荃荦荁苌认靌芪遽苧苪苩芵腁global team 苆芵苄苌 joint program
report 苠跬邬芳苪苩苆芢芤腂花芤芵芽 global team苰裓隡芠苩苠苌苉芷苩芽苟苉苍腁鎝誇軒
苌趂芢荒荾莅荪荐腛荖莇莓鑜韍芪镋靶苆芳苪苩芪腁迣譌苌 Merck苌貤讆郓鑃軒苍腁芻芤芵
芽荒荾莅荪荐腛荖莇莓鑜韍苉苠銷芯芽遬閨芾苁芽苆赬芦苧苪苩苌苅芠苩腂
裈迣苝苄芫芽苦芤苉 Merck苌荏莍腛药莋貤讆詊钭里邧苌荽荬荗莁莓荧苉芨芢苄苍腁閝赌
芢鉭躯荸腛荘苆芻苪苉諮苃芢芽趂芢荒荾莅荪荐腛荖莇莓鑜韍苰苠苁芽鎝誇軒腁芷苈苭芿 腵釥
芫苈荇腛荗荆莓荧腶芪轤靶苈裓隡苰躝苁苄芢芽腂铞苧芪腁
蝀 荸莓荠览詷軒芩苧软苄芭苩荁荃荦荁苌 research review 苰赳芢腁邢詅詥鉮苉苇英苈览詷
軒腅郪雥视芪芢苩苌芩腁芻苌 capability 苰販苄诉韍轤閡苰铰芯芽賸鞦鍉苈躑貹鑺閪苰赳
芤腂20
蝁 芻苌裪闻苅腁闊腘苌貤讆辊苅荖荩荗腛賸觊苌販趞苜苪苩钭販苢荁荃荦荁芪苅苄芫芽迪
趇苉苍腁遬裵苌裚鎮苈苇苰鋊芵苄遶醬苉芻苪苧苌荁荃荦荁苌貋趇苰遽苩腂
蝂 芳苧苉荏莍腛药莋苈认鎯貤讆苌軀蹻苉跛芵苄苍腁靬腘苈荒荾莅荪荐腛荖莇莓軨鉩苰鋊
芶苄襾誊苈貤讆苌軀蹻苰荔荼腛荧芷苩腂
苆芢苁芽荽荬荗莁莓荧苰赳苁芽花苆芪腁Merck 苌邢詅莌荸莋苅苌賸觊鍉苈邻镩詊钭苉苂苈
芪苁苄芢苩苆赬芦苧苪苩苌苅芠苩腂
艒腄Merck 苆靌苌郚遇
腀Merck 苌野鏺郭鞪苍 20腠30 鑎郦苰販苄赬芦苧苪苄芫芽苠苌苅腁铱迭苉难觵苈郭鞪(very
clear strategy)苉諮苃芢苄芢苩腂鏺陻苍闄趑苉躟芮邢詅釦鏱裊苌蹳迪苅芠苨腁Merck 苍荰荃
荶莉荃莓苉芢芭苂芩苌邻镩苰苠苁苄芢苩芪腁芻苪苧苍鏺陻苅钄苪苩观鑜邫芪芠苁芽腂 Merck
苍鏺陻蹳迪苅花芤芵芽邻镩苌荒莓荧莍腛莋苰芵芽芢苆赬芦苄芢芽芪腁芻苌芽苟苉苍躡貱腁
邶蹙苉苠苁苆釥芫苈觯軐芪鏺陻苉镋靶苉苈苩腂鎯躞苉腁鏺陻苅 Merck苌鏺陻鍉苈醶距苰趂
苟腁鏺陻苌觯軐苆芵苄鏺陻苌蹳迪苅苌荶莌荃莄腛苉苈苨芽芢苆苠赬芦苄芢芽腂
腀芻苌花苫腁鏺陻苌靌邻雲苍腁Merck 苆苍野迆鍉苉腁躩苧苌荰荃荶莉荃莓苉邻镩芪苈芭
苈苁苄芵苜芤苆芢芤诪芵芢迳讵苉鋇芢趞苜苪苄芢芽腂芻花苅 Merck苍腁1954 鑎苉腁靌邻
雲苆苌諔苅 Merck 50.5%腁靌 49.5%苌软躑铤鞦苅鏺陻Merck靌苰郝鞧芵腁花苌鏺陻Merck
靌苰蹧苁苄腁Merck 苌邻镩苌鏺陻苅苌莉荃荚莓荘邶蹙苆荽腛荐荥荂莓荏苰蹮苟苩腂芽芾
芵腁花苌趇闙觯軐芪鉓鎖芵芽苌苍荽腛荐荥荂莓荏苜苅苅腁铌钄苍靌芪赳苁苄芢芽腂1984
鑎 10 貎苉靆资鍉苈 takeover 苉苦苁苄靌陻里苠 Merck 苌蹱觯軐苆苈苩腂1985 鑎 10 貎 10
鏺腁鏺陻 Merck靌苍靌邻雲苉襣识負苰迷鍮芵腁裪里覻芵腁花苪苅靌邻雲苍 Merck苉
譺軻趇閹芳苪芽花苆苉苈苩苌苅芠苩腂
腀諹苉轱苗芽苦芤苉腁Merck 苌貤讆詊钭苍腁邢詅譋雍苅誈雴芷苩腵釥芫苈荇腛荗荆莓荧腶
苌醶距苉裋醶芵苄芢苩腂Merck苉苍花苌 25 鑎諔腁裣蹴苅芠苨苈芪苧雲苌貤讆苠芷苩苆芢芤
遬芪郓鑃芠苩鞧迪苉芢芽花苆苅腁躩苧芪荁荃荦荁苰邶苝软芷芾芯苅苈芭腁醼遬苌荁荃荦荁
苰 review 芷苩鑜韍苉苠靄苪芽腁芷苈苭芿腵釥芫苈荇腛荗荆莓荧腶芪醶距芵苄芢芽腂芻苌花
苆苅腁荁荃荦荁芪貤讆辊鏠苰苦苨辁誊苉辄苁苄认靌芳苪苩苦芤苉苈苨腁醼苌諩识苆铤苗芽
苆芫苉讣醈靄裊苰邶苝软芷花苆苉苈苩腂芻芵苄腁軀跛腁靌邻雲苌苦芤苈醼苌諩识苍腁 Merck
苆苌郚遇苰躝苂花苆苅腁趡鍸苍腁Merck苌邢詅苌 research site 苌裪苂苆芵苄譀鑜芷苩苦芤苉
苈苩苌苅芠苩腂
腀辭芵鉮鞝鍉苉苍覓芢苠苌苌腁靌邻雲苠荊荩荟苢襰趑苉芠苩 Merck苌貤讆辊苆鎯芶苦芤
苉邢詅苌 research site 苌裪苂苆芢芤花苆苉苈苩腂Merck陻軐苍腁辫鞈鍉苉苍腁譺軻芵芽靌
邻雲芪 source of new products 苆苈苨腁鏺陻苌趑詏苅苠钄苪苩苦芤苈邻镩苰詊钭芵苄芭苪苩
花苆苰陝英苅芢苩腂芻苌芽苟苉腁靌邻雲苌諮酢貤讆苰训覻芵苄芫芽芵腁览詷軒苌莊荎莋
腛荧苠芵芽芵腁苂芭苎貤讆辊苠跬苁芽苌芾苆芢芤腂酏轱苌靌邻雲苂芭苎貤讆辊苉辵芳
苪芽荋莓貤讆郪雥视苠Merck苌郭鞪觯譣苢 research review 苉蹑见芵苄芢苩苆芢芤腂芻苫芻
苫靌邻雲苅苠遖邻镩芪软苩苌苅苍苈芢芩苆諺釒芳苪苄芢苩腂
蝘腄荽莋荠腅荇腛荗荆莓荧苧芵芳苆苍
陻赥苰轉芦苩苉鎖芽苁苄腁荽莋荠腅荇腛荗荆莓荧苧芵芳苆苍覽芩苰邮鞝芵苄芨花芤腂跅
诟苅苍腁荽莋荠腅荇腛荗荆莓荧腅荖荾莅莌腛荖莇莓苍鉐苉荃莓荶莊荐腛荖莇莓苰非芦苩苉
苆苇苜苧芸腁 腵诇辊鍉苈離釨芩苧詷苑腁酓里鍉苈觰苰赬裄芷苩腶 (learn from local problems and21
try to devise a global solution) 苆芢芤軀靰鍉苈蹧芢闻苠販苧苪苩苦芤苉苈苁苄芫芽腂裪韡苆
芵苄腁荔荅荘荅荆荘荧赱诳(Southwest Airlines)苌觝閨躖识(cargo business)苉芨芢苄腁荽莋荠腅
荇腛荗荆莓荧豞苌荖荾莅莌腛荖莇莓苰蹧芤花苆苅腁觝閨苌草荹莌腛荖莇莓苌觼酐苉邬賷芵
芽苆芢芤 Thomas & Seibel (1999; 2000)苉苦苩躖韡苰运觮芵苄芨花芤腂
荔荅荘荅荆荘荧赱诳苍腁芩苂苄觝閨草荹莌腛荖莇莓苅芢芭苂芩苌離釨苰闸芦苄芢芽腂
蝀 觝閨躺荘荹腛荘(bin space)苍腁隞跚苌迳釔苆铤苗苄腁轤韊鍉苉苠靥韊鍉苉苠腁雱 7%鋶
鍸芵芩蹧苭苪苄芢苈芩苁芽腂
蝁 苉苠芩芩苭苧芸腁闖苉苦苁苄苍襞苎苈芭苄苍苈苧苈芢觝閨苌韊芪醽芭腁苢苨芭苨芷苩
觝閨躺荘荹腛荘芪镳醫芵苄腁铲赳譀苌软钭躞諔芪鉸苪芽腂芵芩芵腁荔荅荘荅荆荘荧赱
诳苍諮陻鍉苉鞷譱赱诳苅芠苨腁觝閨軻鏼苍酓里軻鏼苌苭芸芩 2腠3%苉芷芬芸腁觝閨苌
鞝青苅铲赳譀苌软钭鉸苪苍讖芳苪苈芢腂
花芤芵芽離釨苉野芵苄腁苜芸腁襞醗觝閨荇腛荗荆莓荧(freight agent)苆莉莓荶腅荇腛荗荆莓
荧(ramp agent)苰荇腛荗荆莓荧苆芵苄酧苝趞英芾荖荾莅莌腛荖莇莓腅莂荦莋芪酧苜苪芽腂花
花苅腁 腵襞醗觝閨荇腛荗荆莓荧腶苍郏觗雚類苰跬邬芷苩襞醗觝閨躖隱辊(freight office)苉野覞
芵腁 腵莉莓荶腅荇腛荗荆莓荧腶苆苍腁闄趑苌诳赠苅铲赳譀苌顥苉芢苄荸莋荧荒莓荸荁腛苅觝
閨苌郏苝覺苫芵苰芵苄芢苩跬识裵(ramp personnel)苌花苆苅芠苩腂鏺陻苅苍腁觝閨苍诳赠荲
莋鏠苅裪鉕腁觝閨荒莓荥荩苉譬苟趞英苅芩苧铲赳譀苉郏苝趞英苅芢苩芪腁闄趑苌趑鏠郼苅
苍腁觝閨荒莓荥荩苍蹧苭苪芸腁鉉豞苌軔鞼苉觝閨苰苎苧苎苧苌苜苜苅郏英苅铲赳譀苌顥苜
苅躝苁苄芫苄腁裪賂芸苂醗苨郦苰詭芩苟苈芪苧腁荸莋荧荒莓荸荁腛苆軨跬识苅郏苝覺苫芵
芷苩腂苂苜苨腁芻苌苜苜药莉郏苝苉芳苪苄芢苩腂芻苌跬识苰芵苄芢苩苌芪莉莓荶腅荇腛荗
荆莓荧苅芠苩腂
花花苅襞醗觝閨荇腛荗荆莓荧苌莋腛莋苆苍腁諮陻鍉苉郏觗雚類(manifest)苌譌跚莋腛莋苌
花苆苅芠苩腂芵芽芪苁苄腁 腵郏觗雚類譌跚郭鞪腶(strategies for manifesting)苰酮钭鍉苉跬苨迣
芰苄芢芭跬识苰腁荖荾莅莌腛荖莇莓苅酓里鍉苈賸鞦邫苰詭鑆芵苈芪苧赳芨芤苆芢芤苭芯苅
芠苩腂芻苌芽苟苌軨辇苆芵苄苍腁
蝀荔荅荘荅荆荘荧赱诳苌(a)1998 鑎苌郏觗苌譌類(轤韊腁賂邔腁软钭鉮苆雚鍉鉮腁軦袵荔腛
荲荘苌荎莉荘苆芢苁芽迮闱苰諜苞)腁(b)铲赳豶触腁(c)襞醗鏺躏(觝閨苦苨苠靄郦芳苪苩靘
闖苢軨觗閨苰辜芢苄軀跛苉鞘靰观鑜苈觝閨躺荘荹腛荘苰躦芵苄芢苩)苆芢苁芽軀跛苌荦
腛荞苰蹧苁苄腁費距苌觝閨草荹莌腛荖莇莓苰荖荾莅莌腛荖莇莓苅跄費芷苩(reproduce)腂
蝁襞醗觝閨荇腛荗荆莓荧苌莋腛莋苰腁費迪芩苧鋱譎芳苪苩離釨鍟苢鋱裄苰軦苨鏼苪苄辑芫
銼芵苄苝苄腁芻苌莋腛莋苰苠苆苉荒莓荳莅腛荞芪跬苨软芵芽(computer-generated)郏觗雚
類苆莉莓荶腅草荹莌腛荖莇莓苰蹧苁苄腁荖荾莅莌腛荖莇莓苰赳苁苄荦腛荞苰轗苟苩腂
苆芢芤跬识苰豊苨闔芵苄腁酓里鍉苈賸鞦苌鍟苅腁苦苨韇芢莋腛莋苰讁苟苄芢芭苌苅芠苩腂
花苌芤芿蝁苌離釨鍟苆鋱裄苉苂芢苄苍腁芽苆芦苎腁觝閨苰袵芤荘荥腛荖莇莓苌銆苉苍腁
軀跛苉苍腁軦袵韊苌醽芢荘荥腛荖莇莓(heavily used station)苆軦袵韊苌辭苈芢荘荥腛荖莇莓
(lightly loaded station)芪芠苩腂芻苌芽苟苉酏軒苅苍腁觝閨苌郏苝覺苫芵苉躞諔芪芩芩苨觟芬
苄软钭躞趏芪鉸苪芽苨腁觝閨芪裪雩苰觟芲芷花苆苠软苄芭苩(overnighting)腂花芤芵苄赬芦
苧苪芽苌芪 same-plane strategy 苅芠苩腂花苪苍腁跅鉚豯顈苉花芾苭苧芸腁觱苨鎹苰芵苄苠芢
芢芩苧腁苈苩苗芭郏苝釖芦苈芭苄苠跏苞苦芤苉鎯芶铲赳譀苉跚芹苁闺芵苉芵苄芨芭莋腛莋
苅芠苩腂觝閨苰跅鉚豯顈苅襞苎苈芢苆腁荒荘荧鍉苉誄趂苉苈苩苆芢芤道鑺苠芠苩芪腁軀跛
苉苍腁觝閨躺芪诳苅芠苫芤苆隞鑴苅芠苫芤苆铲赳譀苰铲苎芷荒荘荧苉釥趷苍苈芭腁苙苆英22
苇觝閨躺芪诳苅芠苁苄苠铲赳譀苍铲苎芳苈芭苄苍苈苧苈芢苌苅腁觝閨苰觱苨鎹芳芹苄苠腁
荒荘荧鍉苉苍離釨苉苈苧苈芢腂離釨苍觝閨苌郏苝釖芦躞諔苌闻苅芠苩腂
花苌 same-plane strategy 苰蹧苁苄荖荾莅莌腛荖莇莓苰赳芤苆腁韡芦苎腁荻荧莋荬荢荎苉苈
苁苄芢芽莍荔莓荛莋荘芩苧荴荆荪荢荎荘苖苌闖苍腁觝閨韊芪轝鞈苍 1 障荼莓荨襞醗芵苈芯
苪苎苈苧苈芩苁芽苠苌芪腁2000 荼莓荨芾芯苅跏苞苦芤苉苈苨腁荻荧莋荬荢荎芪觰迁芳苪芽腂
花芤芵芽诇辊鍉苈離釨觰貈苰軦苨鏼苪苄腁賂腘苌荇腛荗荆莓荧苌莋腛莋苰觼韇芵苄芢芫腁
荔荅荘荅荆荘荧赱诳苌觯軐酓里苌荖荾莅莌腛荖莇莓苰赳芤苆腁躟苌苦芤苈 measure 苌觼酐
芪販苧苪芽腂
(a)  詥荘荥腛荖莇莓苅軦苨袵苭苪苩觝閨韊(郏苝釖芦苠諜苞):  韡芦苎荴荆荪荢荎荘苅苌郏
苝釖芦觝閨韊苍轔 16 障荼莓荨芩苧 5 障荼莓荨苖苆雱 1/3 苉貃貸芷苩腂酓里苅苌軦袵觝
閨韊苍 325 障荼莓荨芩苧 250 障荼莓荨苉貸辭芷苩腂
(b)  裪雩苰觟芲芵苄闛談芳苪苩觝閨韊(裀酓迣苌鞝青苅腁雩諔苍铲赳譀芩苧酱賉苉裚芵苄貮
苰芩芯苄闛談芵腁鞂銩苜芽铲赳譀苉雟芳苪苩):  荖荘荥莀酓里苅轔 24 障荼莓荨芠苁芽苠
苌芪 5 障荼莓荨苖苆雱 1/4 苉貃貸芷苩腂花苌花苆苅腁鞿诠鍉苉芩苈苨趂芢诳赠蹻郝苰蹧
芤花苆苉苈苩觝閨闛談苌荒荘荧苰跭貸苅芫苩腂
(c)  詥觗閨苌荔腛荲荘邅辀(韡芦苎腁 NFG: Next Flight Guaranteed苢 Rush苂苜苨 24 躞諔荔腛
荲荘苈苇)芪鉂邬芳苪芽芩苇芤芩: Rush 苉苂芢苄苍鉂邬鞦芪苢苢鞎芿苩芪腁NFG 苉苂芢
苄苍鉂邬鞦芪觼酐芷苩腂
裈迣芪腁荔荅荘荅荆荘荧赱诳苌躖韡苅芠苩腂花苌躖韡芩苧腁荽莋荠腅荇腛荗荆莓荧豞苌
荖荾莅莌腛荖莇莓苌鏁銥苰芢芭苂芩邮鞝芷苩花苆芪软鞈苩腂苜芸腁花芤芵芽荖荾莅莌腛荖
莇莓苌軨陀苰蹧芢苈芪苧躎赳跶賫苅软芳苪芽觰苉苂芢苄苍腁跅鍋邫芪闛还芳苪苄芢苈芢苆
芢芤花苆苅芠苩腂芵芩芵腁費軀苉苍腁詥荇腛荗荆莓荧苌莋腛莋芪諈鉐苅芠苁苄苠腁荖荘荥
莀酓里苅苍閡蹇苉苈苨芷芬苄腁邔詷鍉苉鋨躮覻芵芽苨觰芢芽苨芷苩花苆苍鏯芵芢腂芳苧苉
轤靶苈花苆苍腁跅鍋芩苇芤芩苰譣顟芷苩酏鋱苉苈苩苗芫釣釖裄苠芵芭苍酉釰躈芪腁苭苪苭
苪苉苍迭苉芻苌芲芭裪閔芵芩苭芩苁苄芢苈芢苆芢芤費軀苅芠苩腂芻花苅腁離釨苰观鑜苈賀
苨鉐较覻芷苩花苆苅跅辉芩苧酓里跅鍋苰讁苟苩苆芢芤荁荶莍腛荠苰闺諼芵腁酓里鍉苈賸鞦
苰辭芵苅苠觼酐芷苩苦芤苈釣釖裄苰诇辊鍉苉鉔践芷苩花苆芪酉苎苪苩腂芻苌裪韡芪荽莋
荠腅荇腛荗荆莓荧腅荖荾莅莌腛荖莇莓苰蹧苁芽軨陀苈苌苅芠苩腂
軀跛腁陻赥苅苍腁賀鋨芳苪芽趇鞝邫苆苍芢芦趇鞝莂荦莋苌诏赴苦苨苠腁芢苂苜苅苠诏赴
苉鎞鉂芵苈芢苅荴莉荴莉苆荇腛荗荆莓荧芪鎮芫觱苁苄芢苩鱰鱪莂荦莋苌闻芪腁袳鍼鍉苉荰
荴荈腛荽莓荘苌韇芢花苆苠苭芩苁芽芪腁花苌花苆苍跅鍋邫苢诏赴苆芢苁芽詔鑏苉野芷苩荩
荃腛荵苈遍鞊苌蹤闻苉芠苩軭苌譞離苰闸芩芹苩腂芵芩苠腁苠苁苆讻隡遛芢花苆苍腁花苌鱰
鱪莂荦莋躩里芪腁軀苍说酒苌荶莍荏莉莀腅荾荘芩苧钭販芳苪芽苆芢芤躖軀苅芠苩腂跅辉苍
芻苌苦芤苈酉釰躈芷苧赬芦苧苪苄芢苈芩苁芽腂
芳苧苉腁花芤芵芽荽莋荠ꖃ䞁它垃䚃鎃枌庂첃嚃纃薃貁它嚃螃 腅莂荦莋苌鏁銥苍腁苈英
苆芢苁苄苠賂腘苌荇腛荗荆莓荧苌莋腛莋芩苧荖荘荥莀酓里苌違苩閑芢苰靜醪芷苩花苆芪鏯
芵芢苆芢芤花苆苅芠苩腂醽邔苌荇腛荗荆莓荧苌轗趇赳鎮苍腁賂腘苌荇腛荗荆莓荧苌赳鎮苰
韝郏芵芽苠苌苆酓芭裙苈苁芽苠苌苉苈苩(邶鍖雚, 1998)腂芻花苅腁賂腘苌荇腛荗荆莓荧苌莋
腛莋苰芠苩鋶鍸认鋊苉貈苟苄芵苜苁芽苧腁芠苆苍芻芤芵芽荇腛荗荆莓荧苌醍里苌酓里鍉苈
違苩閑芢苰靜販苉苆苧苭苪芸苉讕道苉諏蹀芷苩苌苅芠苩腂軀跛腁陻赥苅苠諏蹀芳苪芽苦芤
苉腁靜酺 1苉野芵苄腁貋觊 1a腁1b 苍酓芭裙苈苩芵腁靜酺 2腁3 苉野芵苄苠腁貋觊 2a腁2b腁
3a腁3b 苍陻躿鍉苉裙苈苁苄芢苩腂苂苜苨腁荽莋荠腅荇腛荗荆莓荧豞苌荖荾莅莌腛荖莇莓苅
苍腁詥荇腛荗荆莓荧苌莋腛莋芪諈鉐苈迪趇苅苠腁酓里苆芵苄苍鎖辉苌靜酺苆裙苈苩貋觊芪23
软苄芭苩花苆芪醽芢苌苅芠苩腂
芾芩苧花芻腁荖荾莅莌腛荖莇莓苰芵苄苝苩花苆苉覿鉬芪芠苩苌苅芠苨腁诇辊鍉苈腵鉭豢腶
苰腁芷苗苄苌荇腛荗荆莓荧苌莋腛莋苉钽襦芳芹苄腁酓里鍉苈違苩閑芢苰諏蹀芷苩花苆芪轤
靶苈苌苅芠苩腂芻苪苉野芵苄腁荖荘荥莀腅荟荃荩荾荎荘苈苇苅苍腁靶酦諔苌論豗腅貋苑苂
芫芪闏覻芷苩花苆苅腁荖荘荥莀酓里苌違苩閑芢芪苇苌苦芤苉闏覻芷苩苌芩苰銲苗苩苌苅芠
苁苄腁賂腘苌靶酦苌莋腛莋苰闏覻芳芹苩花苆苍腁芻苠芻苠閪郍苌野进苅苍苈芢腂诇辊鍉苈
躋鍟芩苧釣釖裄苰詷轋芵苄芢芭荶莍荚荘苰釥郘苉芵腁芻苌诇辊鍉苈釣釖裄芪腁酓里鍉苈賸
鞦苉苇苌苦芤苈襥访苰譹苚芷苌芩苰銲苗苩芽苟苉苍腁荽莋荠腅荇腛荗荆莓荧豞苌荖荾莅莌
腛荖莇莓腅莂荦莋苍靌靰苅芠苩腂诇辊鍉苈離釨芩苧詷苑腁酓里鍉苈觰苰赬裄芵苦芤苆芷苩
苆芫腁荽莋荠ꖃ䞁它垃䚃鎃枌庂첃嚃纃薃貁它嚃螃鎂즂춑벂첃嚃纃薃貁它嚃螃 腅莂荦莋苉苍
苈芢观鑜邫芪芠苩苆芢芦苩腂
镴類: ComCom.abs 苉苂芢苄
陻赥苅軦苨迣芰芽莋腛莋苌醼苉苠腁ComCom.abs 苅苍躟苌 3 軭韞苌莋腛莋苰靰裓芵苄芢
苩腂
蝀 闻購邫莋腛莋腵莋腛莋 1腶:詥荇腛荗荆莓荧苍腁鎯芶釥芫芳苌C 苰苠芽苧芷荼荗荖莇莓
芪芢芭苂芩芠苩躞苉苍腁苅芫苩芾芯襅覺苉裚鎮芷苩腂
蝁 诃轗邫莋腛莋 腵莋腛莋 2腶 :  裪苂苌荎莉荘荞腛苰赜邬芷苩芷苗苄苌荇腛荗荆莓荧苍鎯芶
闻購苉裚鎮芷苩腂芻苌跛苌腵闻購腶苍荎莉荘荞腛酓里苌醽邔裓販苉轝芤腂
蝂 莉莓荟莀腅莋腛莋腵莋腛莋 3腶:  詥荇腛荗荆莓荧苍腁莉莓荟莀苉裚鎮芷苩腂
陻閶銆苅軦苨迣芰苄芢苩苌苍腵諮陻莋腛莋腶苆賄英苅芢苩苠苌苅腁花苪苍 ComCom.abs 苅
苍腵莋腛莋 0腶苉野覞芵苄芢苩腂花苪苧苌莋腛莋苍腁芠苩裓隡苅鞘賈鍉苈腵諮陻莋腛莋腶
苉野芵苄腁荇腛荗荆莓荧芪雀苁芽苆芫苉苍腁莊腛荟腛苌蹷芵躦芷闻購腅闻遪腅郭鞪苉轝芤
苆芢芤腵闻購邫莋腛莋腶腁芠苩芢苍腁鏁苉躖迮芪苈芢賀苨苍(苂苜苨醼苌荎莉荘荞腛苆郚遇
芵苈芢賀苨苍)腁辊醮芷苩荎莉荘荞腛苌酓里苌醽邔裓販苉轝苁苄腁鎯芶闻購苉裚鎮芷苩腵诃
轗邫莋腛莋腶苆芢芤酧遄顟鍉苈裓隡苃芯芪赬芦苧苪苄芢苩腂
花芤芵芽鑷豩芩苧腁ComCom.abs 苅苍腁諮陻莋腛莋苰諜苟苄腁闻購邫莋腛莋腁诃轗邫莋
腛莋腁莉莓荟莀腅莋腛莋苌蹬苂苌莋腛莋芩苧鏱苂苰酉英苅腁芻苪芼苪苰苠苁苄芢苩荇腛荗
荆莓荧苌諔苅野郭苠芵芭苍讣醈芳芹苩花苆苠苅芫苩腂芳苧苉腁莋腛莋苰鍲銆苅闏芦苧苪苩
苌苅腁苇苌苦芤苈莋腛莋苌酧苝趇苭芹芪陝苜芵芢苌芩苰躎赳跶賫芵苈芪苧赬芦苩花苆芪苅
芫苩腂軀苍腁苇苌苦芤苈酧遄郭鞪芪韇芢苌芩腁花苪苜苅苌苆花苫芠苜苨鉭苧苪苄芢苈芢腂
費迪苌鉭豢苰邶芩芷豠苅腁酮钭鍉苈酧遄郭鞪苰荖荾莅莌腛荖莇莓苅遆腘苆軀貱芵苈芪苧邶
苝软芵苄芢芯苪苎雊钒芢腂芢苜苜苅苌苆花苫腁苆苨芠芦芸釥芫苈荎莉荘荞腛苰豠邬芷苩苌
芪雚鍉苈苧苎腁诃轗邫莋腛莋苅腁苅芫苩芾芯醽芭苌軼闓苌荇腛荗荆莓荧苰芩芫轗苟苄腁釥
芫苈腁芵芩芵銆遧苌譬苜苁苄芢苈芢趜詩芾芯苌苦芤苈荎莉荘荞腛苰跬苨腁芻苪芩苧諮陻莋
腛莋苅荎莉荘荞腛苌裸芫鋷苟苉苆苨芩芩苩苆芢芤苌芪腁训芢酧遄跬苨苉苍購芢苄芢苩苦芤
苈誴遇芪鎾苧苪苄芢苩腂
苜芽腁ComCom.abs 苍腁費距苌荰荜荒莓苌辈鞝荘荳腛荨苆铤該芷苩苆腁苜芾轤芽芢荶莍
荏莉莀苅芠苩腂莊荁莋荞荃莀苅諏蹀芵苄芢苩苆鎮芫芪鏝芭苈苩腂芻花苅腁裪鉕苍莍荏ꖃ璃
荃莋苰跬邬芳芹苄腁賣苅芻苪苰跄邶芷苩闻陀苰芨誩苟芷苩腂莍荏腅荴荀荃莋苆苍豶蹚貋觊
苰詩鑛芷苩苠苌苅腁花苪苰蹧芦苎腁醬芭荖荾莅莌腛荖莇莓苌貋觊苰跄邶芳芹苩花苆芪苅芫
苩腂ComCom.abs 苍莍荏腅荴荀荃莋苰软韍芷苩花苆苰酏鋱苆芵苄芢苩苌苅腁荖荾莅莌腛荖24
莇莓苰軀赳芷苩酏苉腁躟苌苦芤苈郝鋨芪镋靶苉苈苩腂
蝀 莍荏腅荴荀荃莋苰詩鑛芷苩芽苟苌荴荈莋荟苰跬邬芷苩(隼迌苍躩青)腂
蝁 ABS 苰譎鎮芷苩腂
蝂 [郝鋨]-[軀赳諂讫郝鋨]芳苧苉[莍荏荴荀荃莋][郝鋨]苅蝀苌荴荈莋荟苰蹷鋨芷苩腂
蝃 荖荾莅莌腛荖莇莓苰軀赳芷苩腂
腀莍荏腅荴荀荃莋苰跄邶芷苩苉苍腁[荇荎荘荶莍腛莉]-[荴荈莋荟]苅蝀苌荴荈莋荟苰詊芢苄
芩苧荴荀荃莋苰荎莊荢荎芷苩苆 ABS 芪譎鎮芷苩苌苅腁 ABS 苌荅荂莓荨荅苅[跄邶]-[跄邶]腂
芠苩芢苍腁ABS 苌荅荂莓荨荅苅[荴荀荃莋]苅荴荀荃莋苰荎莊荢荎芵苄芩苧腁[跄邶]-[跄邶]腂
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